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特　集●主婦の現状報告一団塊の世代から平成ニューファミリーへ
特別寄稿●ひきこもり
新連載●母が倒れて
特別寄稿●さよなら金木犀
座談会●私は「○○○になりたい」
超初心者のための
パソコン通信講座「クラブネット」
電話でしっかりサポートだから安心で凱
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「手順に従って進めるだけで
パソコンができるようになるノ」
クラブネットでは、
コンピュータの専門用語を極力使わずに
パソ：コンが全く初めての方にでも
わかり易いテキストを作り上げました。
「パソコンはどうも苦手」という人にこそ
チャレンジして欲しい。
それがクラブネットの通信講座です。
3、4カ月後にはきっとあなたも
パソコンを使いこなしてしまいます。
今こそ勇気を出して始めてみませんか？
クラブネットが最後までお手伝いします。
只今、「わいふ」號者、2割引キャンペーン中ノ
クラブネットなら目的に応じて
選べる、お得なセットコrスを設定。
受講料はお手頃な7，500円から。
【　　レ「
Guide　book
パソコン操作に必要な予備知識を学
びます。各部分の名称や、文字入力
の方法を覚え、パソ＝］ンをすぐに使
える状態にします。
Windows
ファイルやフォルダの扱い方から、
操作効率を高めるための方法、トラ
ブル回避のためのメンテナンス方法
等を、幅広く学習します。
Word
簡単なテーマを通して、様々な機能を
無理なく学習します。文署の体裁を整
えたり、図の作成、イラストの取り込
みなど、便利な機能を覚えます。
Exeel
表計算の基礎知識から、データベー
スとしての活用、関数を使った複雑
な表作成、グラフの作り方など、仕
事での活用を目指します。
量ntemet
ホームページ閲覧に便利な機能を覚え
たり、ウェブ上のソフトを入手して使
えるようにするなと、よりアクティブ
にインターネットと関わります。
Outlook
飾りを付けたメールの作り方や、便
利な操作法を覚えます。さらに、メ
ッセージの整理の仕方や、情報源とし
ての活用法などを学習します。
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デザイン／宮塚真由美
表紙イラスト／佐藤瑞江子
144　142
イラスト／　荒田ゆD子
イシノフミ　大場美穂
小沢恵子　力ステラネンコ
栗田笑　弘法堂建二
小林正子　　西宮さき
橋本美智子　海砂
箕輪絵衣子　山田安
渡辺美帆
昔の 今の
出たとこ勝負のいいかげん人生
「わいB、」編集長 田中喜美子
．参
7歳。両親が英国に行っ
ていたとき叔母が撮ら
せて送ったものらし
い。母は毎日眺めて
いたという。
麹ザ　　Sl
　　　　　　　15歳。堕葉学園の校庭で
　　　　（前列右が私。クラスで一番のヤセッポチと、
　一番体の大きいヒト（左）が親友だった）。
濃麟鰹
????????
32歳。一人息子1歳半。母親らしい
顔になっていておかしい。
23歳。見合い写真のつもり
で撮ったのに、使わなかった。
17歳。サナトリウムのベ
ランダで。病気は幸いこく
軽かった。
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醒認轟欝て甥璽
32歳。私の両親とわが家の縁側で。
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　　　　　66歳。書斎で。
ヒマさえあればワープロで書いている。
翻’t 昔の私 今の私
戦争と青春
「わいふ」副編集長
28歳。速記者時代。
下のいとこと。
は偶然このいとこ
の同窓生だった。
和田好子
一，~
谷崎潤一郎の速　議講が
記をとる。
とても感じのい
い人。
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29歳で結婚。右が夫。
そのころパーティで。
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長女が2歳の
とき。奈良で。
夫が大阪に転
勤したので8
年関西で暮ら
した。
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1991年
はじめての
i毎タ十方夜そ：ヨi。
ロンドンにて。
ハイドパークホ
テルで夕食をす
るため盛装。
　　現在の私。
髪を染めるのを
　　　やめた。
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　　　　2003年春期生募集
ゲシュタルト・セラピー専門家養成講座
　ゲシュタルト・セラピーは、人の「変化」に
対して逆説理論の立場をとります。例えば、人
は心の不安から逃れようとして、自分自身でい
ることを避けようとします。そんな時ゲシュタ
ルト療法は「不安の中にい続けること」あるい
は「もっと強く不安を感じるようにする」など
を試みるのです。「人の変化は、その自身である
時、実現するものであって、自分でないもので
あろうと努めている時には、実現しない」とベ
ーセは言っています。ゲシュタルト療法は、自
分自身と向き合う勇気を与え、その人自身で問
題を解決し、自立することを援助します。
　当研究所の専門家養成コースは、ゲシュタル
ト理論と指導技術を修得し、加えてセクシャリ
ティーを学び、人閤の深層に複雑に絡み合った
問題解決に対する、きめ細かい手助けが出来る、
高度なセラピストを目指します。
　就学期問　基礎課程2年＋専門課程2年
　開講時期　4月10日（木）19時～21時
’資　格20歳以上
’受講費用　690，000円
アロマテラピスト養成講座・リ7レクソロジスト
養成■座もあります。お問い合わせください。
東京ヒューマニックス研究所
　　　　JR大塚駅南口より牛歩1分
〒170－0005東京都豊島区南大塚3－34－6MOAビル402
TELO3・3986－2420　FAXO3－3986－2422
　　　藪驚驚欝謬騨灘雛．驚繍叢雛。撫難　　llJL
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特集　主婦の現状報告
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??????????っ?、??っ?ゃっ?。????????????????、???ッ?ュ???????????、 、??。 ? ? ????。 っ 。?? ?、?「? っ ー??? 。 ???、 ? ? ? 」????? っ 。??? 、 ー??? ー 、??ー ー?、??? 。?? ? っ 。??? っ???。 ? ???? 。??? ? 。?、? 、??? ???? 、????? ? 。
?????????、?????????っ????????????っ???。??????っ?????????? 、??? 、??? 。 、??? ???? ???。???????? 、??? 、??、 。??? っ 、 ???? 、??っ 、 ? っ??? 。 ??? 、??? ??????、 、??? ? 。??? 、?????、????っ?????? 、??? ??????。 っ ょ 、
??っ??????????っ???。??、? ?? ? ?
っ?????????、???っ?、??? ?っ???????????。?????????????????? 、 ??。??????、????????っ?? ? っ?、? 、 、?????? ?っ 、?? 。
??? 、??ャ ? ? ????っ?、 っ ???? ? 。?????? っ 。 、???? 。????? 。?? 、??? ??、 ???。「? 」 っ??? 。?? っ ??っ?、?っ 。
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?????、「???」???????????????ー?????????? ? っ?。?、??? 。 ?? ?っ??、?????????????、??? 。 っ 、????? 、??? ー 、??? ー ッ??っ 「 ? ? 」?? 。??、????ー? っ 。 、ァ???????っ?????????「??? 」 ? 。
??? ?
????、???????????。????????????、「????」? ? 。??? 、 ァ ?、?? っ 。??? 、?っ? っ ?、??? 「 」??っ 。?????? っ?? 。??? （?? ?）?…? ? ?? ??? ? 。?…? ? っ 。
???????????、??????? っ 。??? ??????…? 、 ??? ? 。?… ? 。 。??? ??????…??? 。?…? ? ?? 。?? ? 。??? ??????… ? 、??? っ?? 。?…? 「 」 。??? 、??? ? 、?? ???? っ 。????、? 、??? っ ?
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?????。??? 「 ??????」?????、? ????????、???? ? ???? ? 、??? ?っ???????っ?。?????、?っ??、「?」? っ 。??? ? ?、 ??????。?? 、????? ? 、?????、??、 ??。??? ? っ?。? ??? 。????? 。??? ー 、
????????ィ?????????????、?????????????? ??? 。?「?ょっ 。??? ? 、 ???? ? ? 。??? 」??。??? 、??? ???? 、??????、 っ??? っ 。??? 「 っ?? 」 、 。??? ? 、 、??? 、????? ?? ?????、????? っ 。????????、?? 。 、
?????、??????。????? ? ????っ?。???、????????????? ????、????? 、?? ????。??? 「???」 ????、 ?? ? 、?? 。「???????????????」
?、???。??? っ 「???」? 「??? 」 。???「 っ っ????」 ? ???ょ 、「 」 。ー? ? ? 。??? 、 ????? っ っ 。??、?? 。
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???????、??????????????????????、????? っ 。??? 、??? 、 っ??? っ ゃ 、??? 。 っ??? っ 。????、? 。 ???? っ 、??? ? っ っ?。
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???????????っ?????。?? っ ???????? ?????っ??。 ? ??????????? 、?????? ???? 。??? 、 っ?????? 、??? っ 。?????? 、 っ 。????? っ 。??????ョッ?????。?????? ょっ???????? ?????っ?、? ???? 、 ? 、????? っ ? 。??? っ 。っ???、? ?? っ?っ
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??????、?????????????、?????っ????????っ 。??? ???? ?? ???? 。??? 、?? 。?????????????????? ? 、??? ??
?、? ??????? ? 、 ???? 。 「??? 」 っ っ?。? 、???? っ 。??? ???? っ?。?
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??。??????????????っ?????っ???。????????????????っ???????、??????? ??。「 ょっ 、??? ? っっ???」???。 ???? 〜????、 ???? ?? ??????? ??? ? っ 。??? ??。??? ??? 、??? ?? っ???っ ??????? 、??? っ 、 っ?っ? 。 。??????「?ょっ 」 ???? ? 、???
?。????????「??????????? ??????」????????っ 。 ???? 、 ???? っ 。??? っ??」 っ ? 。??? 、??? 、っ??????????????っ?。????? ? っ?????? っっ?。???? ????ゃ????? 。????? っ 。??っ 、 ょっ ? 、?っ? 。??? ? っ??? ?っ 、 。?????、?????? ???? ???。 ッ 、
?ょ?????｝???????っ???????????、???????っ? ? っ 。??? 、 ????。? っ ? 、??? っ?? っ 。??? ョッ っ??、??? っ?。??? 、 ???? 、 ? っ 。??? ??、????? 。??????????????
?????? 、????????? ???っ 。 ??っ? 、??、? ???
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????????????????????。?????????、??、??、 、????????? 。 っ 、??? ???? っ っ???、??? 。 ????
?、????????、??????????????。???????、??? ? 「 ? ょっ?????????????」??っ?、?? 。???????????? 。???? 、??? 。????? 、 ?
???????????????，?》???，??????????????『? ?
??????っ??????? 。?????????ー?ョ???????? ?。 、??っ ? ?????、
，　：：，
?????
?「??????????……」 、???? 。??? ? 、 。???? っ?っ? 。
???????????????????? 。
「?っ?????っ??
??? 、???????????、????????っ っ??。???????? 、 、 っ 。???っ?。「 、 ???」??? 、?っ?。 ? っ 、????? 。??? っ 。??? ? ??、????。???????????????? ? 、 っ 、?????? っ??? ?。 、????? っ 。????、? ???。
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「?っ???、 ? 」
??? っ 、????? ? 。??? 、 ? ????? 。??? 、??? ??、? ???? 。
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??????????っ?。?「??? 、? 、?????」?? ? ?? ??? っ?。???、 ? ?っ???? っ 。 、 、?っ? 、 っ??? …… 、 。???、??????、????????っ?? ? ……。????? ??。? ?っ 。?、??? 。??? ? っ?。??? 、?? ?。?????? ?、?? っ??? 。 、??っ 、??? 、
????。??????????、???????????っ??、???????????。??????????? ? っ ??。?、 、??? 、 、??。 ???? っ 。 、??っ 。??、 ? ??っ??? 。 、??? ? ?……。?????????
??????????? ????????????????
?
???????????????????????????????????? ??????っ???? ? 、 、????? 、?? っ 。??、??? 、 ュッ??? 。??? 、 ???? ? 、??? っ 。??? 「 」??? 。 、 ? 、?? 。?「? ? っ っ 。
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???????????っ?。????????? 。 ?っ??……」????、? 、 っ ? ??????????。? ???。?? ッ??っ 、 ?????。??? ? 、??? ? 、??。 、?、 っ? ? ? ー、??? 、??? ? 。?????、???っ???????
?。??? ? っ 。??? 、 ょ??? ??? っ 。??? 、
?、????????????????????っ?。?????っ?????? ? 、?? 。??? っ????、? ??? ???? 、 ? ?????。????……???????????
?っ?。 ?っ???。??? ? ? 。????? ?っ 、??? ??っ?。??? 、????。? ???? 。 ? 。????? 、 ??。? 、??? っ?? 。??? ? ?、 っ 、??、 、
???っ?。????? ???っ??????????、 ? ??????????? 。??? ??、? 、 っ 。??? 、??? ? ?。??? 、??? っ っ 。??????、 っ??。 ? 。??↓ 、?? ? 。???????? 。??? 、?、?っ ? ? 、??? 。??? ? っ??? 。 ??。?「? っ 、
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特集　主婦の現状報告
??」?? ????。
「?????っ?????????
??? 、 ?????、??? っ ????? ??」
「??????? っ ????」「?? 、 」
??っ?? ?っ ?、?。?? ? ? 、????? ? ? 、?????? 。 っ???、??、 ? ?? っ?。? 。??? ???? ? 。???、??。?? ? っ??????、 ? っ?????????。???????????……。
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???????????
?????????? ??????、?? ???、??? ?。??? 、 ???? ? ????、????。?????? っ 。??、 ?? 。??? 、「??? 、 っ???」「 ? 」（????????????????）
??????。???? ??????、????っ ?。??? ?? ??、? ? っ ????????、??、 ? 、??? 、 ? ???? 。 、??? 「 」?? 。???、 ????、 、????????
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????、????
????、??、???（?、???????）?????????。????? ? っ 、? ???? っ 。 っ???、 っ ??? っ 。??? 、 ???? 、??? 、 ? 、?、??っ?。 、?? ? っ 。??? 「??? ?、???? 」っ???。?????????????、?っ????。???、? っ?、?????????? 。
???????っ??、????????????????、?????っ?。????「? ? 」「??? っ???」? 、????（ ?）??? ? 。? 、??? ?っ?。???、? 、 ????????????。??????????????? っ? 、???、 っ??、「 」 、 ー??っ ? 。??? 、?? っ っ??? ?????? 、 、??? 、??????? 。 ?、???
?????????????????????????（????????????）。???、???っ? 、??? ?? 。??? 、??? 、 。??? 、??? 、??? 、??っ 。???。? 。??? 、??? 。??? 、 、??? 。「??? 」 。??? 、??? っ 、「???」?????????????、??? ? 。?????
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特集　主婦の現状報告
っ?????、?????っ????﹇????????????????
???????。?????????????????、「??????」??? 、「???????????? 」????。 。?? 、??、?ャ? 。??? 、? ???? ? 、?? 。??ー?ィ???ー?????????
??????、「 ?」?????????、 ェ??? ー 、??ー ィー?? ???。??、?? 、??? ?、 。 ー
?、?
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???ー?????????。?????????????、???、???、 ? っ ?。??? 、 、??? （??? 、 っ ）?っ 。
「?????????。『?????
??? ? 、??。?? ゃ??? っ 』っ??? 、 ? ょ。??? 」「??? 」「? 」「????????」?、?????????????っ?。???、?「? ゃ、??? ?っ ?? ゃ 」?「? ? ? ゃ 。?? ? っ? 」?「? ??? ? ?」
?「????????????っ???」?「? ??? ??? 、??? ? 。???? ? 」??? 、 ???? 、??? ? ???。???、?っ??? 。??? ? 、 っ??? ?? 、??? っ???、 ?っ 。?????? 、「 」???、 ????っ 、 、??????、 。?、? っ??? 、
?????????????????、? っ?。
???????????
?????? ? 、?、?????? ? ????、? ????。???、 ???。?? 、 。??? ? っ?、? ? 、「??? 、 」??。 ? ???? ? 。??? 「 」「?????ュー?」???、????「?ー 」 。 ??「??? 」??? ? ? 、?? 。??? 、「
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特集　主婦の現状報告
?」????、???????????????????。??????、「???????????????、??? ー ー 」??? 。????、??? ?。?????、 っ??? ???? 。??? ? 。「??? 」 「 」???。??? っ 。??? 「 」??、「 」 、??? 。??????????????????????、????? 、???????? 。 っ っ???。 ゃ???? ????? ?
??、????????。「????????????。??????????? ? 」 ?????。 ?ー??? 。 ー?? 。??? 、 ー??? 、 ?? ?「?????。??? 」 。??? ? 「??????????、???? 、??? ? ????、? っ ?、『??、????? ???、 ???????』 っ??? 、??? 。??? ? 、??? 、 っ?????っ????? ? ? 。
???????????????、?????。????????????????? ?。??? 『 、???? 』 『???、 』??? ? ??????、? っ???。 、 ゃ ???? ? 。??? 。?、? 、???っ 、 っ??? ?っ 。??? ????っ 」 っ?。??? 、「 、?。? ????? ?? 。??? ? ゃ 。??? 。
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?、????っ??????????。???、『? ? 』??? ? 、 ?『 ???????? ?? ? 』??? 。 」??っ?。??? 「??? 」 っ??? 「??? 」 、?? っ 。??? 、??? 、 ???? 。?? 。?? ?「 ゃ っ 」「?????????????っ?」??? 、 ? ??。??????、??? 。???? 。っ???????? 、?????。??? 、
っ??????????、????「?? 」 。 ? ??????????、?っ?????????、??????、????ー?? ? 。???、「 、 ????っ 」「???っ っ 、????」? ???? 、??? ? 。?????????。 、??? 。 、????? 、?? 、 ? 。??? っ?、「 」??? 、?? 。???、 ー ィ ? 、??? 。??? ????? 、
?????????、???。??、?????????????
???????
???????? ???ー??????? 、 「???? 、??????ュー」 ? 。??? ー 、??? ???????? 、?? っ ? 。???、 、??? っ 、??、 っ??? 、??? 。 ????、??、「 、 っ 。???、 」 ???。
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特集　主婦の現状報告
???、???????????、???????????????????? 、 。??? っ 、??? 。 、??ゃ ゃ 。 ょ??ー ? ? ? 。??? 、??? っ 。??? ??、? 、 。?、? 、??、「? 」??? ???? 。??? 、??? ? 、????、 ゃっ???????????????????????。??? 、?? 「 」????、 。??? ?
?????????、「????」「??????」「?????」「?????」? 、 ????? っ ?? ?、?? 。??? っ???ー 、?? 。??? ー????? ?????????、???、????????。? 、????っ? 。???? 、?? ? ?。???、??? 、??? ? 「 」 、???（????????????）、?????? っ????? ???????、???? ? 。?? ???（ ）
?????「???」?? ?????????????????っ????、???????????????? 。??? ???? ? 。「???」?????????????????
????、??ゃ 、????? ? ュ ー ョ??。 ????? 、???、? ????? ? 、 、 ??? 。????????、?? 。?? ??? ? 。
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●
???
?っ?、?っ?……
????????
??????、???????っ?。?????????????っ????、?????????、?〜??? 。??? ???? 。 ? 、 ? ???? 、 ? っ 。??? 、??????『??』??????????? 。???っ 、?????。??、 ? っ 。???、 、
?、??????????????、????、???????、??????っ????っ????????? ? っ 。 ? 、??? ?、 ? っ???。??? 、 っ 、??? ? っ 。 、っ?????、???????? ?????? ?。??? 、??、 っ 。??? 、 ー ィ???????????????。?っ???っ??
???、 っ 、?????? ?? 「 、??」 、 っ ?。??? 、 ???? 、 ?。??? 、 、??? ? ー?ョ?? 。??? 、 ー 、??? ? 、 っ ー
エッセイスト・クラブ
?ー????????????、???????????。?? ? 、 ? 、??? ????、??????????っ?、???? ? っ??? 、 っ 。??? 、??? 、 ? ??? 。?????、??? ? ? 。???、? ッ??、 っ?。? ? 、 、??? ? ? 。??? ? 、???? 、 。?????、??? 、 、
??????、?、????????、???????っ?? 。 ? ? ??、???? 、??? っ??????? ?。??? ? 、? 、?? ? 、??? 。??? 、 ? 。??? 、??? っ 、
プ＿罵
　“
??
?????????????????、?????っ???????????、????????? ? 。
?、?っ??????????、????????????? ? 。??ゃ ???? ?????っ ? ?。??? 、?????? ??
??????。???、 っ???????。?????っ?????????????????????、??? ? 、 ? 、
???
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????????????????????????????????????????????????????? ? ? ??????? 。????、 「??? っ 、 、 」??? っ 。
「?????????????、?????????
??っ ?ゃ??。 ??????っ???。????、? ィ 、『??? 』っ ?、 っ?……。???? 、???????? ? っ??、っ?? っ 。 、??????? 、?っ 。ーっ? ? 、 っ ー っ 、??? 、『 っ、っ』っ????? 、???? 」?。??、 っ ?、?? ?っ 。??? 、 ??????????、???? 、 。???、?っ??っ?、???????????。
????ィ?
?????????
幸毒
　64?
）
?????? ????「????ィ???」???????? ? っ ? 、 っ??????。??? 、 ? ???????。???、?、??????????、??? ??? っ 。??? 、 、??? ? 。? ? ???? 、??? ?? 。 、 ?っ????、???????? ? 。??? 、?????っ ? ????っ 。??? ?、 ?ッ 「??? 」 。
エッセイスト・クラブ
?????????????????????、????????????。?????????っ????、? 。??? 、 ? っ ???、 ? 、 っ??。 っっ????……。??? ? 。 、????、???? ? 。??? っ 、 ィ?（? ー ー ） 、??? ? 。??? ? 、 ????、 、 っ??? ????????っ 。??? っ 、??? ? 、???っ ?? 、 、 っ? 。??? 、 ? 、
「?????????????」????「????
????っ???、??????????????っ??」????、??「?っ、????????????? ?」 ?。??? 、 ? っ ?? 、??? ? 、 、??? 、 ー ー 「??」 、 ? 。???、 、???、 ? っ??っ っ 。???、 っ??「 ? 」 っ 、????っ 。?? 、 っ??ィ????、??? ?? ?????っ ? っ 。???? ? ? 、??? ? ??っ? 。 っ? ? 。???
???
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????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ????。????? ?????、???? ????????。??、 ?????? 、???????????? っ ??。 、 、ィー? ー????。 ?? 、?。??ッ 、 ???ッ ? 、??? ?? ?、 。???ー?ー??? 、 ィ?????。??? 、?????? 。 、 、??? ??? 。??? 、 っっ????、?? ?????。???????、??? 「 ょ?」???? 、 っ っ 、??? 、???。? ー 、??? 。 ッ??ー 、 、
???????。??? 、 ??????????????????? 。 ??????????????っ????、 。「 、 ???? ゃ 、 っ っ??っ ? 」 ?? っ ゃ??、「 ?、 ?」 、??? 、? 。 、??? 。???ー ー 、 ー ー???。 ?、「???????」??????????。??? っ 、?っ 。??ー ー 「??? 」。 、 っ ???? っ? ー ???? 、 ???? ｝?? 。?????? 「 ? 」 、??? 。 、 っ 、?? ? ?っ 。
エッセイスト・クラブ
??????????????????、??????、??? っ 。??? ー 、 ???ッ ????????????。??? っ 。??? ? っ 、 ?????????、?? 。?? 。???? 、 ? ? 。?????? 。 っ????っ 。 ャッ ー ャ??? 。?、???? 、 ? 。っ????????「?????????? ?????っ 」 、??。??? ? ???? 、 ィ ゃ??? ゃっ 。 ゃ?? 。
…?
??
???。???????????????
???
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??????????????????????????????????????????????????????? （ ）???? っ ??、「?????? 」 ?っ 。??? 「??ゃ 、 ?????? ? ゃ」?。? 、?????。??? ー ー っ 、 ょ??? ? 。 、 ー?ー???? ッ ー??。???
????????????（??）
?????????????っ ? 】） ? 。?。。?。 。。 『 』 ???? ?? っ? ??? 。
?????????????????????っ?????、??????????????っ???????? っ 。 、??? ? 、 ? 。?????? 、 、???ッ ョ 、?????? 。 、?? 。??? っ??? ? っ??。 ? ??? 』 。 ゃ? ??? ィ?、? （?? ） 、 ー??? 。 、??? 。????、? ? ? 、??? 、 、??? ? 。
エッセイスト・クラブ
?????。???????????????????????? ? ?、 ?? ?? 、 ???? ? ?? 。 っ 、??? 、 ? 、?? 。?? ? ? ? ??? ????? ??、? ュ ? ?? ? 、? ???。? ?。 ? ?? ? ?。・?? ? ??。『 ??、??? ?? 。??? ? 。??? ???? 。 、??? 、????。? ? ??? ??? 、??? っ っ??? 。??? っ っ 、??っ??? 。 ???? 。
????????????????、??????????????????、???????????????、 っ ???。???????????????????????? ? 。????
????
???
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????????????????????????????????????????????????????? ? ????? 。????? 、??? 。 っ 、?ょっ っ 、??? っ 。 、??? ?? っ 。???っ っ ょ 。??? 、??? 、 ????????ェー?、??????????????????。???? っ 。?。???? 、 ??? ?。????
???????????（??）
???????????? 、????ゃ 。
??????????。
?????、???????????、??????????、???????っ?????????。??? 、?????? ?。???????? 、 ???????。????? 、 っ っ??? 、 ー っ っ 。??? 、??? ?っ? 。??? 、 っ 。??? 、??? っ ??。??? 、??? ??? 、 ょっ??っ 。??? っ 、???、?? 。??? 、 っ 、?? 。??? っ 、ー??っ ?、 ? ?? っ 、
エッセイスト・クラブ
???????????。??????????。?『??、????????????????……』??? っ???、????????。??? 、『 』?? 。??? 、 ? ?????? ? 、 ? ? っ?。? っ 。 、?? ? っ 。??? っ 、 ???? ? 、?っ? 、 、?? 。??っ ? っ 、??っ 。?? ?? っ 。??? ?、 っっ?????、????????????????????。?? 、?? ? 、??? っ 。
?『???、??????????? ? ????? ……』???????、???????????????っ?。????????????、????????っ?? ? 。
????????っ 、? ?? 、????????? ? ?。???? 。??? っ 、 「?〜」???、 ???っ??? 。??? 、 、??? ?。??? 、??? ? ? 、 ??、? っ っ 。??? （ ）
???
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????
?
??
??????
?????
?????????? ????、 ???????? っ?。??? 、???、 。 ????? っ?? ???、??? ???? ? 。??? 、??? 、?
????っ???????、??????? ? っ 。??? 、 ????????、 、?? っ?。??? 、??? ? ??。????、???? 、 ??? ゃ??? っ ?? ?、???????? ? ? っ 。?????っ
???????、???????????っ 。??? っ ? 、「??? 」?????? ????、??? 、??? ? 。 ??、 ?????? ? っ??? 、?? 、 っ ??。??? 。?? ?。??? ?、
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?????????。?????????????っ???。????????? 、 っ ??????? 、?? 。??? 、 ???? 、 っ?? 。 ? 、????? ? っ 。?? 、 、?ュー 、 、????? ?。??? ? 、????。? ??????????っ 。???? っ ?、??? 。?「? 、 ????ょ ……」?? ? 、??? 、?? 。
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???????、?????????っ?。?「? ? （?）。? ???? ? 。 っ??、 ?? ???、??? ???? ???。???????? 、??? 、 、（??? 、?、? ? ?? ）?、 ? 。??? 、??? ? 。???????、????????「?」 ?ュー????っ?????、? 「 」?
?、? ? ? ょ 。??? ?、『??? 、??? ? ?? 』 ???、 、 ? 、??? ゃ 、 、??? 。??? ?
?????、???????????、????っ??????????????????????」????? ? っ???。? っ??? っ 。??? 、?? っ ?。??? 、 ??????? 、 ? ???? ? 。??? っ??っ 。??? っ ?。??? っ 。??? 、??? 。??? 、 ???っ 。??、 っ???、 、??? 。?? ? ? 。
「????、??????????
????……」???? ?????、????????? ?????っ??、???? っ??? ? っ 。?「? 、?? ? っ 」??? ? ?、??? っ 。??? ???、 ? っ 。??? 、 っ??? 、 「??? ? 」???、 ?? っ 。??? っ?、? っ 。?「? 、????????????。??????? ? ??、?? 」??? ? ? 。
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???????????、???????? ?っ?。?????? っ 。??????っ 。 、??、 ???????っ? 、 っ?? っ?。??? ? っ 、?? 。???、? ? 。?????????、?????????? ?っ?。 、 ???? ? 。?? ??、 ?? ? っ 。??? 、 ????? ? っ ? 。??? 、? ???っ?、?「? 、 ャ ャ ゃ?? 」 】 。
????????????????、???????????????????? 、 、 っ?。??? 「??? ? 」 。??? っ??、?? ??、 っ 。??? ???、????? ? 。 ???っ????????????、?????
????? 。????? っ 。 ???? っ 。??っ っ?、? 。 ??ー?ー っ????? 。???、??? ? ? 、??? ? っ 。??? 。??????
?????っ???、???????????????、??????????? 、 ? ? 。??? 、 ? 。??????、??。 、 、??? っ 。????? 、???????? 。??? ー っ ?、??? 、 ??????、?? ?っ 。???、 ー ?っ??、 っ?? 。???? ?
「???????ー???????
???。? ?? っ ォ?ー???? ?? 。??? ? ー
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???????。???『???』?????ー??????、?????っ? 。?（??? 、 ? っ?? ? ）??? ??っ????、???? 、 っ???? 。? 、??????? ?。??? ー ュー ???。??? っ ……、???ょ??? 。??? ?? 、?? 。??っ ???? 、??? 。??? 、 ??? 。「??」????????、???
??? っ ? ? 。????っ?。
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「????????」?「????
??? 。???ー?ー??、??????? ????????、???????? ???、???????? ー 。????? 。?「? 、 、????? っ 。??? ? ????。??? 。??? ? 、??、 ? ? ? 。??? 、っ???っ?????っ????????? 。?。??? 。??ー っ 。??」、? ー （ ー ー??? ）、 ? ? 、
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??????????ー???????????っ?。???????????? 、 ???????????????、????っ??? っ 。「 っ?」 、 ????「? ー ー、??? ?」??? ? ??、 ???? 、 。??? 、??、??? っ 。?? 、?っ? 、 ? 。??? っ 。??? ???っ 。??? っ 。???? ? ?、?? ? 。?? ? ? （ ）?? ?? （ ）
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???????????
?????????????????っ???、??????????『?ゃ???』????????????????? 、???。??? ? 、??? 。 ????????? 。??? 、??? ??? ???『 』??? ?? 。?? 、?「?っ、 ????ー っ ??」???、? ???? 。??? ?? 、??? っ ー
???。???っ???????、??????ー?????????????? ?、 ????ー ? 。ャ??ー ??? ャ?ー ?????? っ 、?? 。???っ???。?? ?? ???（ ッ ー） ?? 。????? 、??? ? ???? っ 。??? ?、??? っ 、??? 、??? 、??? 『 ? 』??? 。 っ??? っ 、（???????????????、??? ?） ??????っ??? 、 ?? っ???。??、?????
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暮らしの風景
???ッ?ー????????????????。 ??ゃ? ? ? ??、??? ?????? ??（?????????? ?……）。??????、?????。?? ?? ??、?、? ? ??? ???? 、 ? 、??? ???? っ ? 。 ????、?。?っ っ ? 、??? 。???、?ょ??? 、?????? 、 、?? 。?「? 、
??」
「?????、?????」
??? ??????????。
「??????、???」
???ーッ、 ???????? 、 ョッ 。
????」?「? ??（??????）????? 、????????????? ??? ? 」?「?ゃ （ ? ）
??．?．?
?「????????（?????????ュ????……）、っ??????、?????『????』? ? 、 っ ??? ? ?」?「? 、
?????、??????????????????っ????、?????」?「? ? っ??? ? ……?? 、 」
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????????、?????????????? 。 ? ッ???っ 、 ? ????? っ???っ 。???っ ? 、???? 。??? ?? 、 ????? 、
「???、???????????
??? 、????? 、??? っ??っ ゃ ????? ???、??? 、 っ???、 っ???『 ? 、??? 、 ???』っっ?、?????ゃっ??、???????っ? 」?? ? っ ?。「??、??????????」
??? ? 、 ???
???。?「?っ?????っ?????っ??? ? 」??? 、 ? ???? ??っ? ? 。?「? ょ、 っ?? ?」?、??? 、
「????ゃ?????????」
??っ ? ? ? 、
「??? っ ???
????」??? ? ?っ?? 。??? ゃ??? 、 ?? ? 。?????、??? ?????????????? 。?????、??? 、 っ??? っ
?????????????っ?。???????????????????? …… 、 。??? 、??? っ 。?っ? っ?。???? 、 ???????。??? 『???』 、 ? っ??? っ? 、??? 。??? 。??? 、 ???? ャ ??。???ー?????????。?????? ー ? ー っ??? 、??? っ 。??? ー ????? 、????? 。
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??????ー?????、??????? ? っ?。
「???っ?????、?????
??? （?? ） 。?????? ???? 、??? 、???????? っ??、
???????????。???????っ???????、??????ー? ? 」?、?っ?。??????????????、???ー??? 、???? 、???っ ? ??。??、? ?? ?
?、????。???? ????、???????? ? っ????っ?、???? 、? ?っ??、 っ 、???? ???? 。??? ????? 、。????
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??????????（??）
????????????っ???????????、???????????? ???? 。 ョ??? 「???
?????」????、??????「????」????????。????? ? ? ョ???? 。??? 、 っ??? っ 。??? 、 ????? ????? 。??? ???? 。??? ? ???? 。??? 。??? ? っ?。? っ?? 。??? ???? 。??? ???????……。??? っ??? 、??? っ? 。??? ? 。
??????????????????????????????、?????? 。??? 、??? っ??? っ 。?????????????????????? 、 。????? 、?? 。??? っ 「???」 ー??? 。??? 。「???????????????」?。????? ???? ?? っ 、??? っ???。 ?「??っ 」 、??? っ?? 。??
”
ズバリー言
?、??????????????????? ????。? ???? ???。??? 、??? ? っ??? ? 。????、???? ー??? ? 。???ゃ 、??? 。??? 、????。??? っ?????、?????っ???????っ っ 。?、????っ? っ? 、??? ? ???? ??。???
?????、?????????????????????????っ???。? ???? ??っ
?。????????????????????っ????????。????? ???? 。 。??? っ 「 」??? 、???、 ???? 「??」 。?????、?????。 ??????????、?????。?? ?、??? っ??? ? 。?っ? ? ????、????。「 ゃ ……」? 。??? っ?? 。?? ??? ??（? ）
”
??????
??????????? ? ? ? ??．， ， ?
??????
????????
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新山姥物語
?????????????????????。?っ??????????っ??、??????????っ???。??????? 、 ? ? 。（??????? ?? ?? ?） ? ???????。 、 ィー?? ー 。??? 、 っ???? ??? 。?? 。?? ? 、??? 。「??? ?。 」 っ 。??? ? 、 ? ???? っ 、?????。????????????????????? ? 、?????っ??? 。 、
??????、??????????????????? ?。??? ? 、??? ??? ?、????????????。??? 。??? 、 ー? （ ャ ー）???……???? ? ……??? 。 、?????。 ?????? 、????????????、 っ 。????????????????????っ 、??? 。 、??? っ 、 、???っ ?????? 。 、??? 、?? 。??? 、 。 、??? ? 。 ???っ 。
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????。??? ???????っ?????、???????? ?????????????????????。 、 ?「????????????????」?????、???? 、 ? 。?????? 、?? 。??? 、?? 。
『???』????
???????? ー っ 。????っ???? 。 、??? ?ャ ??ゃ ?? ? （?? ）、 、 ? 、??? 、 っ 。?? 。?? 、? ?? 。??? 、 ????? ? っ 、 、
??????????????。???????っ??????っ????????????、????ゃ??? 。 ?っ?。??? 「ょ?」??? 、? っ 。??? 、 ょ ょ っ 、???????? 。?????。??? 、 っ 、?????、 、??? 、 、?????? 。 っ?。? ． ? 、 っ っ ???? 。 ???? 、 っ?。??? 、 ? っ 。?????? っ 、??? 、 っ 、??? っ 。??? 。??? 、 ? っ?、? 、 っ
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?????? ????? 、?? 、、?「』『、???????
1：響　｝『‘畷ボ
隔
ド彦
　←
　　キ　ら　ン　い 　　　　　　ビ　　r翁ゾt’マ・悩．
　　　　鴫ぐ1＜：葱
齢諾1・∫
　　　　　　　　｝，il
　　　s　；，
　　　　　環　1、
???????㌦???? ??、?、　　
?????
??、?????』
??????（??????）? ?、??
?????????。???っ????????、???。? 、????。? ???? 、??? っ?? ?。??????????????????????。?????? 、 ???? 。???????。??? っ
?????????????????????。???????????っ??っ????????、????? 。 、っ?、?????????????。??? 、 。 、?????? っ ?、 ???? 。 っ????? 。?????? っ 。??? 、??? 「 ッ。??? 。 」 。???、 、 ー??? 。 っ 。????? 。????????????? ? 。??? 。??? 、??? ?????? っ 。
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??????，? ㍉?
㌻????????????????????
??????㌔?????．?．??、??ー?，、、????????????? ? ?? ????．， ? ??????????
???? 「?? ???。｝??．
作業道の入口に立つ柱
?????????????????????????????????????????、??????? ュー??? ???? 、?? っ 。??? 。
「?????????????????? 」 ?
???。 、??? っ 。
「????? 、 、 っ 。
??? ??? 、 っ 。??? 」??? 、 っ??? ??? 、 。??? 。??? っ 。 ? 。??? 、 、??? ー っ っ 。 ッ??っ 、 、
?????（????????）?ー?????っ????? ? 。 ???????。??? 、 ???? ???、??????? 、???。?、? ? ?。??? 、??????。???????????????。??? 。???????????????????????????
??????????? 。????????? ? （???） っ??? ?、??? 。??? ょっ っ 。 ????? 、 。??? 。??? 、 、??? 。 っ??、? 。
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????、???っ??っ?。???? ? ? ???、??????????? ????? ? ??????。????? 、 ?っ??? 。 。???????????? 、 ???っ 。??? ???? 、「??っ ?? 。 。 ?」??? 、「??????。???、????????????
??。 ? 」「 、?????? 」 ?。???? 。??? 、??? 。 ? 、 ????っ 、 っ??? 。??、???っ??、??? っ ?っ?。??????????「?????????っ??????、 っ ょ 」
??????。??? ?っ??、??????????????? っ 、????????????、?っ????? ? 、 ゃ ?ゃ っ 。
「?????。??????、??????????
ょ??、?? ? 」????、? 、??? ? 、 。??????????????????????????????????????? 。?。??????、??? 、??? 、 ???? ? 、 ?? 。??? 、 ???? 、 ゃ ? 。??????、 ? ?。??? 、??? 。 、
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個人の杉の山林
???㌦????
???っ??????????????。???????、????????っ?、?????????、??? ? 。
?????。???????っ???????（????） 。 ? 、 っ?????? 、 っ??? ??????? っ 、 ? 、??? ? ー ????? ?．??????〜???、??????
??．．． ?? ??? ????? ?????? ???． 。?? ???．「?．﹇、 ， ?? ㌃?， ㍗〜??．、 、、，、 ? 、 ? ???
???????????????????????????????????．? ? 。 、????? ?っ??? ? ?? ? 、 っ??? ??????? 、????????? 、
?
?????????。????、 ????。???????????? ?? 、??????????????? 、 ???、?????、???????????、?????? ? っ??????っ 、 ????? 。??? っ 。 。??? ? ???? 「 ゃ 」?っ? 、??? 、 っ 。??? ? 、??? っ っ 。 、?? っ 。???????????????????????????????? っ?????
???（???）（???????）
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舌
?????
?????
??????????（??）??? 、????? 。??? 、??、 、 、???????????????? 。??? 、??? っ っ?。? っ??????????? ???ー????? ?、 ? ???っ? 、?? 。??? ?。 。
???
??
??、
灘
???? ．
?????、???????、?????????、???? 。??? 、 ? ーー?? 。 、 っ?????????????、?? 。??????、 ? 、?? 。??? っ?? 。? 、???ー ー っ??? 、??? ? ??? 。??? 、 ???? っ??。 っ ????ょ ?。??? 、 ????っ 、??? ょ 。 、??? っ ょ?????? 「 ? ??「
???……。?????????????????? ?、?????????? 。 っ??? 、 ???? 、 ，?? 。??? 、 ー??? 、?????、 っ??? 、??? 。????。?????????（??????）．????
満?
難
麗語
g
???
α?????
??
?
?
??????
?????
?「?????」??????、????????。「????」??????? ? ? 、??? 。 ???? 。?? 「? 」 。?????、 「 」???っ 、??? 。
????????「?????」????っ????????。???????ョッ っ 。??、? 、??? ? っ 。??? ?「 」 、??? っ 。??? 。??? 、 、??? 。
????????????????、???????????????。???? 、「 っ 」??? 。 、??? 。??? 。??? ．?」 っ 。??? 、??? ? 。
ひきこもり
????????????????。????????????????。??? 「 」??? 。「?????」?????っ??????? ? 。????? 、??? 。 、??? 。っ???????? ????。?????、??、 、?? ? 。??? 、??? ? っ??? 。?????? っ?????。?????????????? 、?? っ 。???「 」 。???
?。?????????????、????? 、 「 ???」??? ????っ?? 。??? 、 、??? 。 っ 。??? っ???っ ???? っ 。??? 。??。?? 「 」???、?? 。
「?????」??「??????
?????? 、??????????? っ?」 ?。??? 、?「??? 」??? 、「???????????」?????。? ?、「?」??? ?、
??????????????????? ?????? ?? ?? ?? 」 、? ? っ 。?? 、??? 。????、?????? ??? 。????? 。??? 「 」??? 「 ュー ー 」??。 ー ー??? ー 「?」???。????????「?????」 ー 、??? 。「?????」?????????
??? 、 「 」????? ?? ??????? 。「 ???? 」??? 、 「??? 」 ?
θ
????。??? 「?????」????????「 ?」「???」「??」 ? ?ッ ??。??? ー??? ? ?? っ??。?? ? ???? 「 」 、??? 、 ー 、??、??? 、???? ? 。「??? 」 ??、?。????? 。
「????????????、??
??? ???????? ?? ?? 。 ????? ??。??? 」?? ?? 、
「?????????
???。??????????????。?????、????????????。 ???、「? ? 」 っ???????? ??。?? 、???、? ?? ????、???? 。??? ? ? ???? ?。 ?っ??? 。 ? 、??? 。??? 。 、?? 」??? 。?? ?。
「?????????????、?
??? 、 っ????。? っ????、 『 』??? ? 」
「?????????????、?
??? ?????? ?。
?????」????。??????? ?????。?「? ?っ?? 。?? ? 」?「? ? 」 ???? 。??? ? 、??? 。??? 、?、? 「 」??? ? 。??? ? 。?ー? 。 ??? ?。???? 、?? 。「 」??? 、??? 。??? 、 ??? 。??? ???? っ 。??? 、 ?? 、???????? 。 ?????? っ
餌
ひきこもり
????????っ?。?????? ? ????????っ ? 。?????? ?? 、?????。「?????」???????。「?????????」????ッ?ー???????。??っ? ?、 ?
?、??????????????????????。????????????。?っ???。「?????????」?????? 。??っ ?ゃ??。 ?? ? 。??? ????? 。??? ? 、っ?????? ?? ????????? 。???? っ 、?????? 。??? 。 ?????? ?????? 、?????? 、????。???、 、っ??、「?????」??っ
?、??????????、??????????、???????????、? ? っ??? ?。 っ?? 。?? ? 。?「?っ 」?? ? 。??? ? 、??、 。 ? っ???っ 、 ???? 。??? 、?。? ー????、 。???ー 「 」??? 。 、??、 ???? ? 。????? 。?「? 」??。?? ?? ? （ ? ）
衡
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?????ッ??????????????っ???
???????（??）
???????? ?? ?、???? ? ???。????????、 ?????? ????? ??? 。??? ? っ??? 、??? 。「??? ー????? 、 ??? ???」?。??? ???
??????????、?っ?????? ?。??? 、 、?????? 、 ???? 、 ?? ??????? ??????? 。??? ??????、???? ? ? 。??? っ?????、?? ??????????。??? っ 、??? 。??（ ? ）?????? ?。??? 、??? 、
??????。???? っ???????????? ???????????? 、 ? ? っ?? 。?「?っ ??、? っ 」 、??? 、 ???っ ? 、っ?。??っ 、???? っ ?。??? ? ??。? ??????、??? 。????? ???? 、 ??。??? ? ????????? 「
家族のスケッチ
?」??「??」?????????????、??????????????? ? っ 、ッ????。??? 。??????? ?。??? 、 ?っ???????? ? ????。??? ?????? 、 ? 。?????? 、?っ??? 。?「? 、っ?っ?? 」????? 。??? ????? ?っ 。??? 、 ????? 。?「? ? っ?、? っ???。? 、（??）????????????、
t?ラ??
??
論????、
??
．?、??、?
簿
??????????」????????????????????。????? ? 、?????? 、??? 。??? 。??? 、??? 、?? 「 」??? っ???っ????????????。????、? ?「??」 ?っ???。? 、 、 、????? ?っ っ?????? ?????? 。???、? 、??? 、 ょっ???????????、 ??????っ 。?? ? ?（? ）
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?????????????????????
??????????．??????????????????????????
ーー?????ーーーー?
?
? ?
??????
?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
2
?????。? 、 、???ー?ー?????、 ???? っ 。 、??? っ 。 っ??? 、 ? ??? 。?「? 」 っ??? 、 、??? ? 、? 。「??? 、 っ
??」???????????。???、???????っ?。「???????????」??、?????????っ?。?「 ?? ? 」「??? 」「???」?? ???? っ 。 、?っ? 、??? 」「??? 。
??????????????????。???????ー????」「????」「? 」??? ? ? ???? 、 、??? っっ???。??????、???????? っ 、 、??????????? 、「??? 」。
母が倒れて
???????
??????。?????（????????）??????????????? 、「? っ ???? 。???? 。??? っ 」
「???、???????????
????」?? ? ー??? 。??? ー ッ ャー??? ? 、??? 、?。
「???っ??????っ????
??、?? 」???????? ?。
「?????? ?」
??? っ 。 ? 、
「??? 、
????? 」
「??……」
砂
私たちの家から田園を望む
????????、???????????????????、???????? ??、 ?っ?。???、 ー???????っ 。??? 。?? ?? 。?「? 、??? ???。 ? ? っ??ょ ? 、??? 、????? ?」??? 、 、 っ?????? 、??? 。??? ? っ?、? っ ???? ?、??? っ 、
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母が倒れて
　　Lヤ、「　　、馳
　S”’Ht
噛、、」》し㌻
?
、．?
?、
、?．?．??，
??????．
、?????????、?
母の畑から私たちの家を望む
????っ???。??????っ???? 、 ? っ?。??? っ っ??? 。 ? 、 ???? ??っ? 、 。??? 、 、?。「 ? っ??、 ??、????っ?ゃ???」????????? っ 。 ??????? 、??、? っ 、???。 、??? ? 、 ??????。 っ 、??? ???、?? 。??? 、 、??? 。 ???? ?? 。??????????、???????? 、 っ 。
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???????????????????????っ?。??????????? っ??。 、????? 、? っ???、 っ 。????? ? 、 ? ???? ? っ 。????????? っ 。??? 、?????、????????????? っ?。?????? 、???、 、?、? っ 、??? 、??? ?っ??? っ 。??? ??? 、?????? ? っ 。
???????????。???????????????っ?。??????? っ 、???? っ 。??? 、??? 。?? 、 。??? ー っ?。???? っ 。 、??? ?っ 。「 （??） 」???。 。?? 。?「? 、?? ? ?? 」??? 、 、??? っ 。??? ? 、 っ??、 ?っ?。?????、?「? 、???????。 ? 、
?????」??っ?。
「?????????????」「?? 、 ?? ??
????? ?、??? ? ?、????…??」?「 ?」??? 。?「? ? っ っ??? ?? ? ?っ?? 。 （ ）?ッ?ッ ッ?」?「? ? ? 。??????、 ?ゃ 」?「? 、??? ?っ 。 ???? ? 」??? 、 っ??。 ???????。?「???ゃ、 ??? ? っ 「 、??? ? っ 。
刀
母が倒れて
??っ??????、??、???????? ゅ? ?????。? っ ? ??? ゃ 」?「? 、??? 。 ? 、?? 」
「??????」
??? 、 ? ??っ 。???、 、??? ? ? ????っ 。 、??、 ?? ????っ 。??????? 、??? 、 っ??? っ 。??????っ 、 っ 、???っ 、 っ????っ 。
????????????ー?????? 、 ?、??、???????、?? 、 ??????? っ??っ 。??? っ ? ??ゃ? っ??、?? ?? ????????? 、?????っ っ?。??? 、 ? ??????っ 。 ????、 、?????。 、 ??????? 。???、??? 、???、 ???。?? ? 。
???????????????っ?。?? ???? 、 ??????っ ゃっ??? ?。 ゃ??? ???? 、??? っ
「???????、?????、?
???……」????????っ ゃっ 、?? っ 。?「? 、 、??? 」 ??? 、??? ? っ?? 、 ? 」???「?? ? 」??? 、 っ?????? ??? ?? っ?。? ? ?っ 。?「?????。 ? 、
刀
っ?。???????」???????、?????????。?????? ? 、?? （ ?? ??????）???、 。??? ?、?? ? ??っ???、 、
??、?????、?????????? ?、 ? ?っ?。??? っ??? っ 。 、???ー ????、? っ 。?? ? 『 』
????
ススキの根を掘る母（91歳）
???。??? ???????、????、??? ???。?????????? 、 。
「??、????????????。
????? っ???。?? ? 。?っ? 。??? ????。??? 」??? っ ???? 。 っ 、??? 、??? ……。???、? ?????、?????? 。?????? 、「??? 。??? 、?? 」?（ ? ……）、??? っ
母が倒れて
??????。?????????っ??????。????????ゃ???? っ?。??? っ 、????????? ……。 ? っ 。???っ 。「 っ ??? 」?? ???? っ 。??? 、??? ? 、??? っ 。 、????っ?。??????? っ?。???? 。??? 。??? ? 、??? っ 。?? 、??? ↓??? っ 。??? っ 。 ー??? 、 っ??? 、 ?
?????っ???。?????、??? ? 。?「? 、 、??? っ ょ ???」??? ???? っ??? 。??? 、??? ??、???? っ?っ 。?????? ? 、??? 。??? っ 。??? 、 ???? っ 、 、??? 、?????、 、??? 。???、 ????????。
???????、???????。??、??????ョッ????????。? 、 ????っ? っ ????。? 、 、??? ー??? 、??? っ???ッ っ??? っ 。 っ、 っ????、? っ 。??? 、??? ? 。??、?? ? 。??? 、 、???。 っ???っ 「? 」「 」「?っ????ゅ??」?????、??? 。???????。????っ っ
万
??。?? ???ー?????????????、 ?? ??っ?。 ??????????? 。 っ??、 ? ? 、??? ッ 、??? っ 。?? （ っ 、?っ? ）??? っ 、 ????、? 、??? ッ??? 、 ????? 、?? 。??、?????っ 。 ? ッ??? 、 ょ、??? ょ ??? 。??? 、 っ??? 。「 ? 、??? 」
??????。???、????????、???ー?????????。??? 、 ょっ ? ???? 。??? 、 。??? 、 ?????? ?????? ? っ?。? ??? っ??? 、??? ? 。 ?っ?????、?ャ??、???ー??? っ?????、??っ っ???。??? 、 ???? っ 。???。? ?、???っ 。??? ????。「 ???ゃ 。 、 、
?????」??? ???、?????????? ??????。「???? ?? ??。? 、「 、 っ?」??? ? 、「?? 」?? 、??? 。??? 、「 ??」。???????、????????? 。 っ ?? 、???? 。???、?。? 、??? ?? 、?????、???、?????????? ? 。??? 、??????。 、?? 。?「?
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母が倒れて
????、????????????????。??、???????????? ? っ?? ……」?????? 。 、??? 。 ? ????????。?????? ???? 、????。? ???、 、 ?、??? ? 。 っ??? ? 、?? ?っ っ 。?「?ょっ 、????? 。?ー?ー? ??、 っっ? ? ゃ」??? ?
?????????????。
「??」
??? っ????。??、 ???????? 、? 、??? ? ???。?『???????、??????????? ?』 ? っ?。??????? 。 ? 。?「? ?っ っ っ??? 、 、??? ? ゅ っ??? 、『?っ? 、 っ???、 っ??? ? 』 、?? っ 」「???」???? （ ）?? （ ）
????????????????、 ?? ー、 ??????? ?、 ??「???? 」 ? 。??? 、 、「??」??? っ ー??、? ? ー ???。?????、「 」「 」「?」「 」「? 」 、??? ? 。???ー? ー?? 。????? 、?? 。 ??? 。????っ 、 ???????、 ???????。???? ? 。
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????????．??? ?? ?? （??）??? っ ?、 「??? 」 。??? っ??? っ ???。? ???っ? 、???。 ?
???????、??????????????。??????????。????????「?」????? ? 。???? ? っ ??っ? ? 、 ???? ? っ 。??? ? ????っ?、???? っ 、??っ 。 、??? っ 、??? ? ???? っ 、?? っ??? 、??? ???、??? 、??? 、??? ?。???っ っ 。???、 、っ?、????????????ー
??、????????????……? っ? ?。??? 、「???? 」?? ?????っ???。?? っ 。??? ? っ??? 、????。??? ?????、 ? ャー???っ （??） ???? 。?「? 、????? ゃ?」??っ?? 。??? ??????? ???? 。???（?? っ ? ?????? ?ュ ー っ ） 、?????????? 。 っ 、??「 」
沼
今これに夢中
?????。????「?????
???????」????????。「?????……」??????ェ??ョ???ー???っ
???、「? ?……」 ?? ?。??? ????? 、 、???、???? 、??????っ?、 ? ???????……。 ? ーっ????、? 、 ょっ???? ??? 。??、??? 、 ゃ??……。?? ? 。「??、????????????」
???。 ????、???っ? 、 ー ッ??? ? っ 。 、???????????ー ?、?
???????????????、?????っ????????????? 。??? 、 ? ュー??っ 、 ー ィ ー??? 。???、 ? 、「?……」?? ?「 」 、?ゃ? ? 、??? ???? ? っ??。?????「?????????? っ ? ……?????? 、??? 。??? っ???????、「??? 」 ??????っ???、「 、??」? 、「??? ??? っ 、??? ??
?。?????????。????????。 ??????????????っ 、 ???? ? っ 。??? ? 。??????っ 、 っ??? 、??? 。 「??? 、?? ?」? 。???????、? 。??? ??? 。??? 、??? …… ????。?、? ? っ??????????????。???? ? 、
四
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??????????????????????? 。???、 っ?? ??? 。??? 、「?????」??????? ???ー 、???? ?????っ?? 。???
???????????
?????? ?、 ? ???、?????? ??????ー???っ????、???? ??? 。??? っ 、??? ? っ 、??? 、
????????っ?。???????????????????????? 、 ? ???? 、??? 。??? 、 っ 、??、 。??? 、?????? 。??????、 ャ ー??? 、?????、 っ?。? っ??? ? っ??。 ???? 、??? ? っ??? 。 、????。??? 、 っ
??????????????????、????????。??????? 。???、 ???? 、??? 、??? 。??? っ?、???。 っ??? ???? 、?????? ? ???。???、? 、??、 ー?ー （??? ? ? ）??、 ? っ?。??? っ 、??、 ー ? っ 、?????、 っ? ?
今これに夢中
?????っ??????。?????ー???????????????? ? 、 ??????????????????っ? 。?? ?。?? 、 、 、 、??? ? っ??? 、 。??????、 ???。 っ?。????っ? ?? ???。??ょっ?? っ 、??? ??。 ???? ?? 。??? 、 。?? 。????。? ???っ 、??? ? 。
??っ??、??????????????、? ???? ?。 ??? っ ? ??。
????．? ．? ．?
????????????????????。?ょっ? っ??? 、 っ???ょ ? ?。?????? 。 、 ???? 。?? 。??? 、??? ? 、
??っ?????、?????????? ? ??っ?。??? 、??? ? ???? ?
／7
ア
???、???????????っ?? 。?? 、 ???? 、??????? 、??? ? っ?。? ??? ???????????っ ??? 。???????? （ ? ）
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甜????
　　@　@　@　@　???
????????????（?
?????????????、?????????????っ???、????? っ 。 ???、 、????? 。?????。 ? ? ー 、??? 。 、 っ????。? 、??? 、??? ? 。? 、
???????ゃ?????、????????っ??????????????。 、 ? ???? 。 。?? 、 っ 。??? っ???、?? ???? 、???、 。??? ??? 、 っ??? っ 。??? ??。? ?
?。????、?????????。????? ??っ??、??????????。 ? 、???っ ???。?? ? 、 。??? ょ 、??っ 、?? っ?。
「?????、?????????
????? 」???? 「 ゃ
????????、????????」??????、 ? っ 。??? ?、???????、 ??? ?????。
「????????、??????、?????? ?
???。?
ょ???、????っ??」???? ? ? ????? 。 ???????? っ 、 ー??? ??????。 ?
??。?っ???、??????????っ?。??????????????? ?。? ??????、 ? ? 。??? っ? ???? 。 、??? 。?? っ 。
’
さよなら金木犀
???、?????????? ．?
??
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?????????。???、?????っ??????????っ?。??? ??????っ?。??? 、??? ??。??? ????、 ????っ? 、 、??????っ?。??? ???? っ 。 ?? 、??? 。??? 、?、???? 、 、?? ??。????。??? ?っ? 、??? ?? っ 。????????っ 。 、???
?っ?????。???? ???????????っ ?、 ????? ?? 。??? ??「?? ???? ???????? 、 」????、「 ? 」 っ?? っ 。?????? 、 ?? っ?。? 、?????? ? ?????、 ゃ??? 。??? 。??、 っ?? 。???、 、??? 、 、?? っ 。???、 っ??? ? っ 。
????????????????っ?? 。??? 、?、?ッ? っ 。 、??? っ?。? ? 、?????????。? っ 、?? ? 。?? ? ? っ 。??? 、?????? ? ? ? ???。???。「 」??っ 。??? ? ?、??? 。 ? ???、??? 。?? ? 、 っ????? 。 ?。??? 。 ? ??????
餌
さよなら金木犀
、
、
、、　らなア
??、???????????。????「?????????????、? ? 。???????? ?」?? ??。
????、?????????????。??? ? 、 ????????? ?、「????っ? 」 ?????? ょ ??????? 、?? 、 っ 。
?「??????、??????????? ? 」?、??? ? 。
????????、????????。
??? ? 、????? 、?ゃ? っ っ 。??? 。 、??
?ゃ?????? 、 ????
?。??? ? 、 ???? ?? っ ? 、?????「?? 」
???
「????????。??????
??? ??????????。?? 」??? 、?? 。??? 、 ??、 、??? 、??? ?? ???????っ?。 ?? 、??? 。??? ? 、 っ 。????? 、??? っ 。 、?????っ??????????????。? 、????? 。??、 、???。??? 、?? ? ? 。?「 ? 、 」
卵
温ズ嚇
?
一二Pt：??
re．u
???
?
贈’1?．」????「?》
?
???????
，
??ト
?????? ?、????「
??? ??
「?????、??????」
??っ????。??っ??「??????」??????、???????。? ? ? ?「 ????ゃ 」??? ? 。?、???。??? 、
???????．??
??????????????。?????????????、???????? 。?。?っ??? 、 っ 。??? ? っ 、?? っ 。??? 、
?????????????????。 ???? 、?????????、????。????? っ 、「???」 っ???、 ??っ?、???? 。????? 、????? 、 ???????? ??。?っ??? ?? ?。???、???? 、っ?。??? ??っ? 、??????、?? ?っ 。??、 ? ? 。??? 、 、っ????っ???、???? っ?。??? 、 ?????? 。?、? ??? っ
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さよなら金木犀
??、????????????????????。????????????? 、? 。??? っ?。??? 、 、?。??? 、 ゃっ???????。??????。???? 。? ー???っ? っ?、? 。?? ???、??、 ? 。??? ? っ??? ? っ??? っ 。??? ?っ???。??? 、?????? っ 。??? 、 っ 。??? 、?? 。??? 、 ッ
???????ッ?ー??ー?????????、?????????????? ?、? ???? っ??? 、?? 、，??? ュー ッ?、 ? 。??? っ 、??? ? ??。??? 、 っ 、 っ 、??? 、 ?っ っ 、??? 。 、??? ? 、 ??、? っ?。 、??、 ? 。??? ? 、 、??? 、??? っ?? 。???、?。????????っ?。
????????????ゃ??、?????????????、???????っ 。 ??、?ー 。 っ?、?ッ 、?? ?。??? 、????? っ っ?、?????? ? ????????? 、?っ っ?。??? ???? ??????? 、??? 。 ???っ 。?「? っ 、?????、 ???????? 」???、 ??????? 、?、? 。
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??????????????、??????。?????????????っ 。???????、 っ っ?っ 。??ッ ??????? 。 ??????、???? 。 ?ー?ー 、 、??? ???? ???、??? 、
「?????、?????????」
??? 。?? 。?「 ?、 ゃ??? っ 。 、??? ? ? ? ょ?」??? 、 ? っ??? ?? 。 ?っ ???? ? ? 。??? 、
???????。
「????????、??」
?、? ?? ????????????、 ????? ? ???? 、 、??? 、????っ 。 ???? 、??。「 」 、??? 。??っ 。??? 、??? 、 ッ??? 、??」???????、?????、??? ?????? っ??? 、??? 。??? 、??? 、 。??? 、???、 ー ー
??????、????????っ?、?ッ っ ? 。??? 、 ??????っ 。??? っ??? ? ????、??? っ ?? っ 。??? 、?? っ??? 、 っ?、 。?「? っ 。???? 」??? ?、??? 。 、 ょ??? っ 、?? っ 。?「? 、 っ? 。??? 、 ?」??? ? っ ?っ??、???????????????っ ? 、??????? っ 。
（???????）
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騰欝鍵欝鞭欝懇懇難繊
1∵　嘉許鰻羅ムの克服」
??
（集英社新書　本体700円＋税　2002年11月20日発行）
?、?????
???????
???????????????、? っ 。???っ???????????????? ? っ 。???「? 」??? 、??? 、????っ 。??ょっ?、? 、??? 。??? ??? 。???
???
　　鍵
擁鱗
馳
トと無隔躍
?????????。．??????．??? ??? ?? 、 ??? ?? ?、????? ? 「 、 ??」??? ?? っ 、??? 、??? っ 、 ???? 。??? ョ 、 ???? 、 ? 、 ???? 、 ョー っ??? ???? （ 、?????? ……）。??? っ??? 。?????? 、??? 。??? ョ 。??? ィ ィ。 。??? 。 ー 。??? 、??? っ 。?
’f
????????????????????????????????????????????…???㌧㌶?「?? ィ ? ????、???????、?????、 、 っ?????。??? 、?、????、 ???? ? 、?? 。
1
〕∠【 ｝
???????????????????「↑?????????????????????????????????????????????????????????? ???
???
錨”
?????????? ?
??????????????? ???????????? ?? ?　　
@　
@　
@　????
轟無難綾羅鱗
?先立ち
?
って
地方議員としての8年間一一
中田慶子（・2歳）長崎県長崎市
????????????
???????????、???????? ???、??? 、?っ??????っ??????????、 。??っ???、? ? ????、???? ー 、??? ? 。??? 、?っ? ???? っ?? 。??????。??? ? 、??? 、 、??? ???? 。 、?? 、 、??? 、??? 、
????』????」?．
膠桟1瓢翻
東京と九州の女性議員が集まった
　　　　　（1996年）　　　　　　　90
????
嫉「癖
???
紅＿
　へ　　　　に　　　　　　　　ド
　　厚二，　ゾし・r「
　　　鷲衡
　　　　　　　，1
　　　軸1　　　熱
ll－1．　liY　ft
L‘a@・
嚢贈
基地対策委員会で島根県の自衛隊
基地を視察（1997年）
ハイヒールはいてつま先立ち
い
?ー
ル
?
、イ
?
???????????????????。????????、???????? ュー っ????? っ 。?????? 、??? ????????? ??。??? っ ー ?????。???っ???（ ー??っ 、 ????? ー??? ） 、?????? ?????????? （ ? ッ 、????? 、 ッ??? 、 、??? 、??????っ?）。??
懲峯と瘍翼噛　　　　　　　　　　　　　　Sl■L■響個■■■
ノルウェー・オスロ。男女平等センター入り口にて
　　　　　　　　　（1998年）
女性議員で下水処理場を見学
　　　　（1　998年）91
　tl：　　　　糊????
?…???
．?
??ェー???????????? ??? （ ?）
??????（???）? ??? ?????
??｛
???、?…
4
遷購羅翻
?、???????????????。????????? ? 、 ????????、 ???? 。??? ?????、??? っ??。??? ? ? 。??? ッ ー??? っ ? 、??? ィ??? ? ? 、?????? 。?????? ー 、???ッ????。???、 、?????? っ?? 、??? っ 。
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ハイヒールはいてつま先立ち
???、????っ????、?????????????????????、? ? ? 、 ???? 。??? ? 、??? ???? ??。 ????????? 、 ?????????? 、?????、 ッ?? 。???ー?ッ???? ?、??? ? 、 ィ??? ???? 。 ??????? 。??? ???、 、 、 ? 、?????? っ 、??? ? 。????? 。
???????????????????????????????????、? ィ????? 。??? っ??? 。「??? 」???? 、｝??? ??? 。????????????? ?
??ッ???? ッ?、??? ???。 ?????? ????ー? 、???? 、?????? 、 っ??? 、 ーェッ????、????????、?
???????????、??????? 。??? 、 ?ッ?ー??ッ ッ ??? ー????ー???。???? ? ? ???、?? ? ?? ???? 。?????? 、 ? ???? 。??????、 ???? っ っ??? 。???っ 、??? 。 ッ?? っ 。?????? 、??? 、?? 、 ?? 、??? ッ 、???
労
???????っ???。?????? ? ??????、? ? ???。??? ?? 、??? ???? 、????。??? 、 っ??ゃ ?ゃ っ??? 、
…畿璽懸驚　7
　　　　・・曇昏編蕊、㌦ご∴・…ン
嵐山の国立婦人教育会館ジェンダー研究フォーラム。
　　　　DV問題のワークショップを開く
　　　　　　　　　（1998年）
???????????っ?、???????????????っ?。???、 ???? ???? ?、?????? 。?、? ??っ??? 、??? っ 。
??????????????????
????????ッ??????????ッ?????????????っ??? ッ ッ? 。??? ? 、??? 、 っ??? 、 、??? ? っ 。??????っ 、??? っ??? 。??? 、??? ?っ????。??? 、??? 、?? 。??? っ??? 、 ????? っ 、???。「 、 」??? ? 。
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ハイヒールはいてつま先立ち
??????????っ????????。?? ? っ????????、??????????? ?っ 。?????? ???、???????? っ ? ?っ??、?? ????、?? っ 。??? っ??っ 。 、??? ????? 、??? 、?????? 。 ? ?、??? っ?、?ュー??、 っ?? ? 。??? っ 、??? ? ???? 。
???????????、???、?、?? ?。 ??? ????。??? ???? ??っ? 、??? 。 ???? 、??? 。 ??????? 。??? 、 、??? ? 、
長女の結婚式（2001年）
?????????????????????????。??????????ィ?????????ー??????? っ?????? 、 っ???（ っ 、??? ??、 ッ??? っ?? っ ）。??? っ?、? ? ???? 。「??????????」?????、??? ??? 。??? 、????? ??っ? ャ??????
?????????
???（????（???????）
95
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?????
???????
?????
?????????????????。??? ???? ???? ??、 ????っ 。??? 、 ????? 「 ?? っ??? 」 、?。??? っ ?? 「??? ? 」?? 。?? ?
????????。?????????っ?? 、? ???? 、っ?。???っ??????????????? 。??、 ???? 、「?????ッ??????????」??? ? 、???????? っ 。??? 、 ???? 、 っ?、? 、 。
?????、????????????????。????????、?????っ ? 。??? っ 『?っ? 。??? 」。??? 。??? ? ? 。??? ??、? っ 。?????、 ???? 。 、
再婚の相手
??????????????????? 。?? 、??? 。??? ????、? ? ???????? 。???????????????????、 ???? ?。 、??? ???? 。?????? 、?????っ??、?????。?、??? 「???」 、 ? ? 、??? 、 ? 。??? 。??? ?? ? っ 、「???????っ??????」???? 、「 ? ? 」??? 、 ? 。
?「??????????。?????????? 、 『??? ? 。 っ 』っ??? 。 ???? 、 っ 、??? 、っ???????っ?????。??
????????っ?、??????っ????????」????????。?? ?? っ っ?。??? ? 、 ? ??、? ??ー??? 、?? ? 。
?
??
，???
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?「??????」?、????????、?????????????っ?? 。?「? 。???、 ? ? ? ?っ??????」?、????????。?「??? ??」?、???? ? ??? 。??? 、 ーー?ー?? ? ??????。???? ー???? ? 、?、? 、 ー ー ー??? 「 」??。?? 、 ???、 ?? ??? 、? 。??? 」?? 、 っ 。
??????????、??????????? ? 、?「? ???? 。??????」?、???????っ?。?????????????????? ?、?
?????????。?? ?? ????????。? ? 、??????? 、 ????? っ 。??? 、??? 、 っ 。??? ? ?、??? ????、 ???? っ 。?????? 、??? 。??? ー ー?、? っ 。????? 、 、??ッ?? ? ??、????? っ 。??? ? 、??? ? っ?。? 、??? 、 ?ー?
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再婚の相手
?????ー????、???????? 。?? ???????、? ? 。?「? 、 っ??? っ ゃ ???、??? 、 ? っ ??? 」 。??? 、 ? っ 。?「 、 ? ? 」??? 、???? ?? ? っ 。??? 、?? 、?「?っ、 。??? っ??? 」 っ っ 。????。??? 、 、 ょ??? ??、 ー ? っ?? 。?「 、 ?」
「?っ」
?「???????、????????」??? ? ?????っ?。????? 、 っ?? 。?????っ 「 」?。??? ? ? ???? ??、? 、??っ ????っ?????。?『???、 ??、???? 、?? 』????? 。??? ょ 、 ????っ? ? 、?????。?? ?? （ ）
?????ッ????ー?（ ?ー ）卸脳脇説鰯晒愚管舶1騰2刀筋勿4㎜2η圏
目　目　自　目　■＝　目　目　国　目　目　目　目　国　目　目　目55E「E写E零ヲ写Tヲ写55写弓弓E????????、?????っ????? ?????っ??????? ?「??????」??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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「 ?????????
?」
出席者●大内優梨・柏木昌子
　　　祥　まゆ美・土居和美
司会●田中喜美子　編集部●和田好子
??????「??????????」????ー 、???っ ? ??、????、 ??????? ? 。??? 。 ???? っ??? ー??? 。??? っ?。??? 。??? ? 。 ゃ??? ?????????、????ょ?? っ ? ?? 。??? 、??????? っ 、? 「??ー ッ 」?????????。 っ?????? 、???? 、?? ?。
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座談会
?????????????、????? 、 ?、?????? ?。??? 、??? ?。 ???? ? ??。??? 、???、???? 。 ェ??????「? 」っ ???? 。????? 。??? ? 。??? 、?????? 、 ?
大内優梨さん
???、?ょっ????????????。?? ? ????? ? ?、????? 。??? ??ょ 。 ??????? ? ? 、? ? 、?????? 、?? 。
??????
??? 、?? ゃ ??? ?。??? っ?ょ 。????????????????? ??、?? ?? ??????。 ??っ????、 ?
?????。???? ??????????っ?ゃ?っ 。?????? ?。??? っ ??、? ??。?「? 」っ??? ? 、??? ? ? ょ??? ???????っ?、? っ 。????? 、「??? ? 」?? 。「 」??「 」 っ?????? 、??? っ ?。????、? 、????。? っ っ?、? ?ゃ??? ? 。 「
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柏木昌子さん
????????????????」??「????????? 、 」??? ……。?????? 、?? っ 。??????っ 「 」 っ???? 。 ?????っ???????? 、??? ? ー??? 、??? 。
?????????????????。?? っ??? ? 。?? ???? ??????? っ?。??? っ??? 。 。??? ? っっ????っ?????????。??? ??。???????? ??????? ?????????、???????? ? 、??? 。??? 、「??? っ ??」? ー?、? 、
?????????っ????「????」 。??? ??? 。??? 、 っ??ー?? ッ 「 ーー?」 ?????、???? ? っ 「? ィ ー ー 」???? っ ???? 。??? ィ ー????? 、 っ ???。 ? 。??? 、 っ??? ゃ 。??? 、 ?? ??? 。??? ???? 。??? 。「 」?? 、?? 。??? っ?。? 「 」
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座談会
?。???????。????????。???「 」 、「 っ??? ゃ 」? っ?? 。??? 。??? 。 ?? っ??? ??? ??????。?????????、??? っ ー??。?? ?? っ??? 、 、
??? ? 、
まゆ美さん
?
?????????っ?、???「??????????」っ???????ゃ （ ）。??? っ 、?? ? ??。? ッ ???? 。???、? ? っ っ??、 っ 。??? っ ???? ? 、 ???????????? ?? ????。??? ? っ??。 っ? 。??? ????、???? 「 」っ????っ??? 。 、??? ???。?? 、???? ? ????????????、? 、
????????????????。???????????????????? ゃ 。「?????ゃ??」っ????。???? 、 っ?? 。??? 、 っ??? 、?? っ ? ゃ 。???????? 、 ゃ っ 、??? 、 ?っ??? 。 ??ゃ? ょ 、??? 、 っ?? 。?「 」っ??? っ ?。??っ ??、? 。 っ??? ゃ ? 、??? ? ? 、?? ??。
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?ァ???ー???
土居和美さん
???????????っ????????????。??????????? ????、 ????っ 、??? 。 ????????? 、????? ??????。??? ァ ー ??? 。?????? 、??? （「?? 」） 、「???っ
???」っ??っ?、????????? ?? 。??? っ ? ??? 。?? ?????? 、??? ????。??? 、 ??????、 っ ????っ ? 。?????? 。??? 、 っ?ゃ?。 っ?、 ? 。??? ゃ?。??? 、（??）。??? 、 っ???、 っ??っ ?? ???? ?、「 ?っ 」
???????????、??????? 。??? 、 ???? ??。?? 。 ??ィーっ???????????????、??? ッ ?? ????。?? っ??? 、??? ゃ 。「 」??? ? 、??? っ 、?????? っ 。??? ? 。????ァ ー 、 ?っ??? 。 ゃ 。??? ァ ー??? 。?? 。?? 、 っ?????っ?????????????。?? ?? ? ょ
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座談会
?????ー??????、?????????ェ???????? ?????? 、 ??? 、
??? っ?。?ァ ー ?? ィ??ョ ? 。? ????? ー?、? ?????、?????、????っ??? 。????? ? 。??? っ? ? ? ゃっ?、??? ? ???。?? 、????。 ?っ?????。 ?、 ??????? ゃ ? ???。?????、 ?、??? 。 ゃ????? ッ ャー ? っ?
……。?????????????っ??????? ? ー ゃ?。 ?。???ー?? ? 。??? ??????。????????????? ??っ??????、??? っ???????????、??? ? ? 。??? っ?、? 、??? 、??? ?。?っ?、 っ?? ? 。??? ???? 。 ????っ????? 、???? ? ゃ
????????????????????????????、??????? 。??? っ??? 、??? 。??? ッ??? っ ????ー 「???」????????????ゃ?????っ?????。??????っ??、?? ???? ? 。 、??? ? 、?「? 」っ???。 ッ??、 ???? ?っ 。??? 。???っ???????っ?、????????? 。?、??? っ
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?。????????????????????ー?ゃ?????、???????? っ??? 。??? っ 、??? ……。? ー ? ???????。? っ?? ? 。????。??? っ?っ??? ょ??????? っ ??。??。??? ??? 、 。??? っ??、 っ ?
????。??? ??????????????っ ?。??????????? 。???????っ???????? ? っ? ??????????? 。??? 、????? 。??? 、????? 。??? ??????? 。?????? 。 ー???っ 、 ???。? ??ゃ?????。??? ょ、????? ??。
????????ッ???。?????????っ????????? 。 ? ?????? ゃ ?。??? 、???。??? ? ?????? ? 、??? 、????。??? 、??? っ 。??っ ?、 っ?、? ゃ?? 。??? ?、 っ 、??? 。???「 ???? 、 ??? 」っ 。??? 、??? 。 ??ゃ? ゃ ??。
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座談会
????????
?????????っ??????????っ???、????????????。 ? 、??? ? ? 、??? ー?? 。?? ? 。??? っ???????????。???????? っ っ 、????? ょ??? ィ ー??? ょ??、 っ??? 、?? 。??? ゃ??。?? 。 ? っ??? ? 。?っ? ? っ? ??
??????????????????。 ー ー ゃっ?、?????。?? 。「???」????????。??? ?? ???????、????? 。??ゃ???ー??、 、???? 。???っ? 、?????ゃっ ……。?? っ?。? ?、???????? ?。 ???????。??????
??? ????っ?、??? 。 っ??? ゃっ??。
???っ?、??????????????????ゃ????????、??? ? ???? ? 、??? 。「 っ??っ??」っ っ 。?、? 、????? っ 。??? ? っ?ゃ? 。「 ? ??? ? 」??? ?、 っ?。
???????
??? ? 、????「???????????? 」っ??? 。??? 。??? ? 。??? 、
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??????????
????????????。??????? 。??? っ 、 ???? 。???????、??? っ 「 」??? 、??、「 」っ?。??、? ? 。??? ー?、? ? っ 、「????????」?????????? っ ゃっ っ? 。????? ョ???? ー ? 。??っ ?、??? ? っ 。??? 、???? 。 っ??? ー ー っ???、??? っ 。「
?????????、???っ?????っ?ゃ??????」っ ???????っ??っ???、?????? 「 ????」っ 「 」っ??? ゃ 。?? ?ゃ 。??? 、「 」っ??? 。 ? ???? 、 っ??っ? ??????。??? ? 。?????
??????? ? ??? 。???????? っ??ー???????? ? ー ャー?? 、「?????、 ???」っ 、 ? っ ??、? っ?っ??? ? 。??? ? っ
???????????????、?????????っ?ゃ????。???? 、?、???っ? 。?????? っ 、 ????っ ??? 。?????? 。?????、 、?? ? っ? ? 。??? っ 。?「? 」?、??????? ?? っ???。????????っ 、?????????っ???。?? ? ? 「 」??っ 。?? ? （ ? ）
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??????????????????
??????????》???????㌻?「???
??
?
???
，?
難難
　裏野饗羅
黙
．?、?????
??．．?
?、???．懸凝
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?
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?
g
?
　蓄
?
，?
「母親を奴隷にする子どもたち」
シュララッフェンランドシンドローム
ホルガー・ヴィルヴァ著　高野享子訳
（竹内書店新社　本体1，500円＋税　2000年7月25日発行）
欝
、?
???????????
????????????『?ュ??ッ?ェ??? 』??、??? 、?? 、??? 、????? 、 ??、??????っ?????。???、???????????。??? 、 っ ??ィ??? ??
??????? 、???㌔???
?????????????
?????
?????、????????????、???????????? （ ）??? 、??? 。?????? 。 、?????、 っ??、??? 、??? ????、??? ??。?『? 、??? ???? 、??? ? っ??? 』…… ??、??????、 ?
?????
????????????????????、????????????????ょ????? 、 、???????、?????? 。????????。?、??? ? ??? ?
??????7
??
?…。
???
鍵欝欝盤鱗継灘
????（??????）、???
鎌
??
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??????????????????????っ???????。?????? 。??? 、??? ?、 ???? 。??? ー っ 。??? 、??? っ?? 。???ー 、??? ?。?????っ 。 、??? 、 ゃ??? ? っ?。? っ??? ょっ
????????っ?。???? っ ? ???????? ??。???????? ???。 ???? ????、 ???? 。??? っ 、??? 。??? っ っ 。??? 。???、 。??? 、??? っ????? っ 。??? 、 っ??? ?っ 、
フリートーク
?っ?。???????????、??????????????????っ
「?????????。?????
?????」????? 。?? 、 ?
???????」??っ???????? 、「 ? 、?ゃ??? ? 」 っ??? 。???????????? 。??? ???? ?、???? ? 。????? っ??? っ 。??? っ 、「??? 、 っ 」??? っ っ 。?????? っ 。??? 。 っ 、??? ? 。
「????????????、??
??? 。???ゃ????? 。??? っ ? 。 っ??ー?。???? っ ???????
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?????????っ????????」??? ? 、??、??? ???? ??? 。??? 、??? ? ???? っ っ??? 。 、???っ 。??? 。??? 、??? 。??? 、?????? 。??「??? 」??? っ 、「 」?????? っ 。 ????、 。??? （??? 。 っ ）。??? っ 。
??????????????っ???っ???。???っ???????? 。 、??? ? ? ???? 。??? 、??????。?????っ ? ???っ?。???? ???? ? 。 ゃ?っ?。????? 。??? っ 、??? ? ??。? 、??? 。??? ?っ 。
「???????????????
ー?っ 」 ???????。??? っ 。「??? 」 ?? っ
??????ゃ??? ?? ?? ??（??）????????ィ?????????? っ っ 。「 ????っ 。 ???? ?」?????っ?。??? 、???? 。 っ??? 、 、?? 、 。?????? 。 、?????、?????、 ??? 。??? っ
?? 。??? 、??? ? ? 、??? っ??? っ 。 っ
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??
》．。
????????｝?。??????
Kへ．）一）v．
1，g
ask
、????
｛1
????????????????っ?。「???????????????? 、 」?? 、 、「 ????」 っ 、?? ? ????。「?っ?????????????
??? っ? ょ????、? 。??? っ?」? っ 、「 ??????? 。??? ? ????? 。????? ????。?? ゃ っ 。?……???、 ? ゃ……? ?? っ???。 っ 」 。?? 、 。???、「?? 」???。 ? 。 ー??? ー ? っ??
??、?????????。?????????????、??????? 。?? っ??????。?っ ?ー?????。? ???。 ? ???? ? 。 、??? ? 、????。?????? ?????。??? 、?????? 。?????? 、???、??? 、???、?? 、 。??? 、?? っ 、 っ ゃ。
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??????????????? ????????? ?ー 、 ?。?ー?????っ?、 ー??? 、 、 ???? ー ? ? 。 ー??? 、 ゃ ゃ ???? っ 、?? 、 ?。??? ー 、??? ? 、??? 、??? 。??? 、??? ッ 、??? 。 、??? 、?????っ 、??? 。
?????????????????ー??ー????????、????? ー っ?。??? 、 ーっ??????っ?、????????? 、??、??? ? っ 。??? 、?? 。「????、???っ????」
??? ? ー???、?? 、??? ー ー??、 ? 、 っ?? ? 。???っ?????????、?っ?????? ? っ っ 。?「 、 ? 」??? 、???っ?「? ???? 、 ーー?? 。
?????っ?、?ッ?????」?? 、 ? ? ?……。??????、??ー??????、??? ? ゃ??? っ （??? ） ?。??? ー 、??? 。??? 、???????っ?。??? っ 、?? ?? っ 、
「??????っ??、?????
???。 ? ?っ 、??????ょ 」?。
「???????、???????
??? ????????。??」??ょっ ゅ?、????? ? ?っ?。??ょ ? 、 、????、?
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????????、??????っ??????。 ? ????? 。??「 ??? ?」???、 ????? ? 、??? っ 。?? 「 」??????「 ? 、?? 」??? っ 、??? 、 、??? ? 、 っ 「 」??? 。??? 。??? 、??? ー 。?????? 。 ャ っ 、???ー??? っ 、 、??? っ 。??? 、???
?「????????????、???っ ? 」??? 、 ???????????、???????????ー ? ?? ?っ 、
「???????、????……」
???????? 。????? ???????、????????????? 。 、?????? 、???? 、??? ー 。?「? 」 、??? 。?、? ????? 、
「???、?????……」
??? 、??? 、 ッ 。
「???、? ? 」「?? 、? っ 」「?っ、 っ ???
ゃ?」
「???」
???ー???????????????っ??????、???????? 、 、??? っ 。
「???????、 ??????
??? 」?「 ? 、っ????????」??? ? ?、??、???? 、??? っ?? 。「??、??????」「??。 ? ……
??????、っ?。??????? ???? ???? っ 。??? 、??、??? っ 。 、 、??? ?。 、
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??????????????????、?????????っ?。??? 、 ? ????、???ュ ー 、????、 、??? っ??? 。???? 、?? 「? 、 、?????? 、 ???? 、 ー ー ー?? ょ」????? 、???「 、?? 」??? っ 。???? っ 。??? ー??? 、 ? 、??? っ 。 、??? っ 。 ュ ー??? 。
??????っ???、??????????? ? ? っ?。? っ 、? 、?。??? ? 、 。 ??? 、 、?????、 ? ?? っ??????ー ???、 、?ー? 。??、 ???。 ? 、??? ー?ー ー 、???っ ? っ?????っ 。??、 ? ー 、?? ? 。?「 、 」「 」??? ー 、??? ? 。 ゅ?????っ 、
????。?????、??????????????????????。? ー ???
「?っ??、???ゃ?????」
??? 、??。
「???????」
??? ? ? 。
「??ー ? 、 ?
?????????????」?? ゃ っ?。? 、????ッ?? 。??? ? 、 ???????? ??。 ?? ???? 、 ?、?? 。??? 、 ゅ???? ー?っ?????????? ???? 、 、?????っ 、 ッ??? 、
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フリートーク
ボールを持っているの　　　　L．－k：．．
が息子。1秒後にはっ
ぷされます。かっこよ　　e
くボールを持って敵を　、’
振り切って走ることな
んかない息子の貴重なtat　t
写真！　　　　　　　　　　・t一
右下は準決勝のスナッ
プ。左端が息子です。．．　　・い．
この顔、小学校のとき難、
迷子になりそうになっ
て帰ってきたときと同　　　奏
じ顔なんです。
ポ’
t1．：rs一一1． 6レ、
?
、
?
　　　　イ…　　1繋糠
　㎡鮮
皆撞の緩かい御支援のおかゲで’
第82・回全国大会を，
　　　　　　　　　　　　子挺高校ラグど幽部ば
　　　　　　　花園の地で；カー杯戦ラことがでぎました。
多ぐの方々の支えがあ．っτこそ、この費璽な経験が出来た’．
こ．とをしか2〃と心．に刻み．今後に生かす努力を続げます。
口置働塑ζうr脚ました・吻網目峰殉
一同　　あ〃がと．ラ．ござ‘亀ました一’
l－
触
．tじ
??
???????????、」???? ?? ???、」?
???????、「??????????、 ?? 」、????????。?????????? 「 」、???????。 ?ー???????。?? 、 ??????? ?
林
??（??）
?????????、????、??? 。??? ッ ー??? ?ャ??、????????? ?ー ? ???? 。??? 、っ???????????????? 、 ? 。? ? （ ）
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?????????．????????????っ 。 ? ???? 、 ????????? っ 。??? 、??? 。?????? 、 。??? 、 ???? 、?????? っ 。??? 、??? 、 、??? 、??? 。 、??? っ??? 、 っ??? 。??? 、??? 、?????? 。???
??っ?????、????????っ????、?????、?????? ? 、 ???? ?ー 、 ? ー ???ッ 。??? 、??? 、?? ?
5、」駕
◎．
蜷
澗，
舶・唖
??????っ?。???? ? ?????、???? ??、???????? ? 、???。 ???? 。??? 、??、 、 ュー
（??
鼠．i羅髪
繹多
辱笹ノ
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?ー?????????。????｝?「?????????????
??????。??? ??っ?、??????? ???????っ???? 。????????ー??? ???????? ッ? ????????????ョ????????????。???? っ ???、? っ ??。??、 ? っ 。??? ? 、??? っ 、 っ?。?????? ?? 、 ?「
?」??????????????っ?。?、?、??????????、???? 。??? ?????ゃ、????? ? ? ……???ゃ …… ???? ァ ーー? 。??ァ ー ー っ 、??? ?? 。??? ?? ? 、??? 、???「 」 ? 、??? 。ァ??ー???ー???。??? っ???，????? っ 。??? ?、 ゃ?、?、 っ ゃっ 、「??? 。??? 。??」 、 ァ っ?。? ?
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??っ??。???、?????っ????。????????っ ?、 ? ??? 。? 」??? 、 っ っゃ?????。
「??ィ????っ?、?????
???? 、 、 ??? 」
「??、?? 、??????」
?「? 、 ゃ ????」
「????ァ ー???ー
?、? ???? っ 、?? ? 」?????? ????、???? ュー?? 。?「? 、??? ? っ ゃ 、??? ? 」 、??っ 。?「? 、 ァ ー ー
?????、????????????。 ? ?」
「?????ァ??ー???ー?っ
????? 」
「????」「?、 、?????、 ?
??????? っ 。?????? 、 ょっ??っ??」?????? ?、 っ ??。?「? ュー 、 ァ ーー?? ? っ 。 、????? ?? ? 」???? っ?。? 、?? ? 。
「??ュ????????????
??、 ???」?? ??、? ????? 。 ?
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?????????????。??????? 。??? 、 ???? ??????????????? 。???「 、 （??? ）??? 。 ? 」、 、?????? っ っ 。??? ュー 、??? っ 、??ッ???。??? ? っ っ??? ゃ 。?????? 。 ゃ??? っ 。???、 （??? ）、 ッ ー???、 、 、??っ 。 、???
???????、???????、????ゃ???? 。?? 。??、 ? 。 ???? 。? ???、 ? 、??? ?? 、??ュ??????????????、???、 ? 、??? 、??? ??、? っ ????。 ?????? 。??、 ? ???っ? ? 。 、??? ュー??、 ? 、っ??????。??? ? 。?????????、 っ 。 っ
??????っ?。
「???????????。???
??? ?? ?????……」?「?ょ ?? 。?ゃ、???、??? ? ???? ? 、 ???? ? ??」
「?????????????（
っ??）」???????? っ?。
「???、????????。??
??? ????。 ?、??、???っ 、??? っ ?????」?? ュー 、??? ? っ 、?、?、 っ ゃっ 。 、????、 。?「? ? ?っ
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???????????????? 、 ????? ッ っ 。 ???? 、??????????? 。 、 、 、????、 ? ?????????? 。 っ?????? っ 。????ィ??? ? 、???っ っ 、??? っ??? 。?????? 、 ? っ??? っ ゃっ 、??? っ 。 、??? っ??? 、 ?っ 。??? っ 、
???????、?????????ー???????、?????????。 っ??? 、 ????? 、??? 。 ??? ?。?? ? ?????? 。 、?? 、??っ 。???? 、??? っ 、 ? 。??? 、 ュー 、??? 。 、??? 。?????。 っ 。「????」??? ュー 。?? ????? ?っ 、?? 。 ???っ???、??? ? っ 。??????? っ 、?????? （ 、???
????っ?。??????????っ?。??????、「???????? 。 ー??? ? ? ??? ??」、?、?っ っ 。??? っ?、 っ ）。??? 。?。? ?ッ ー 。?、? ュー 、???ッ???? ? っ ゃっ 。??。 。???ュー 、??ッ ? 、 、??? 、??? ???? 、 、??? 。???、?????? 、 、 っ??、 ュ??、
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???? ????8
????、??????????っ?? ? 。
?????????????っ?。????????????、?????? ャ??っ 。
「?ー?????????????
??? ? っ っ?ゃっ?。? 、 、 、?、? 、? っ 。「?? ?。 」??? ゃ???? っ 。?「? ?、?????? 、 ? ?、??? ? ??」
「?ゃ、????」
?「? ? 。 、???、?っ っ?? 」??? 。?ょ?? 。??? っ 。 ャー
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???、???????、?、??????????。??、??????? ? っ 、 ???? 、 ? ?っ?。???????????????? 、?? っ 。???ャー 「???。 ??? 、?? ェッ っ ゃ 」。??? ? ?。??、 、??? 、??? ? 、???? ??? っ っ??? 。???「 」?っ? 、 っ 。??? っ ?、???? ? 。??? ? 。?????、???????? ??、?、??????????
????。???????????????????????????????、? 、ー?? 、??????、 、 ??、?? 、 。?????? 。??? （ ） っ?、???っ ? 。「 っ?、? ???? ??、? 」?、 っ 。??? ? ? 、??? ?? 、?????? 。???????????? ???? 「 」?。?? ?? （ ）
??????????）（ン（二Xフくフvくフくフ（フくフ（フ（フくフくフくフくフvくフ（フ（フくフ（フワく）くpg）pくフ（：フg
　　「21世紀奄生きるための最低限の備え」してますか。
騰葡できまtlA，e
加入できないと
加入したくなるのが保険です。
　　　　　轡
ガン保険＋メディカルミニ（医療保険）
はあなたを支え続けます。
（????
鞭
　　わいふ指定代理店　東京海上あんしん生命保険（株〉くわしくは「わいふ」あて電話で資料請求してください。
《）qxフqxこ）V〈：7VワV杉本保険事務所杉本侑子SO3－3260－4771　VVVV（：フvgg）Qくフ
??????????
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ブック情報
???????????
???????????
?????ッ?ュ?ー??ー?????
，t，Au”
鶴田　静著
中公文庫
本体762円＋税
???、????????????? ?。 ?? 、??? 、 ー、?????? ??????。?????? ャ??? ? 。??? 、 、?、? 、 ッ? ー、???ョ 、 、?? ? 。??? ???っ????? 、? ????? ????、 。?????。 ?（??
??，?「???
??????
稲盛和夫＝監修
日本政府フロンティ
ア・小田全宏＝編著
PHP研究所
本体1600円＋税
???? ????。???? ???? ?。?????? 。 、?? 、????? ??????????????? 、?? 。??? 、??? 、??????????。???????????????? 。 ?????。? （
→?．
??
?
樫岡　遥著
文芸社
本体1200円十税
????????????????????????、??????? 。????? っ 、?? 。??? 、??? ?。??? 、??? 。 ????、 、???????っ??、? っ??? ? ??? 。 ? （
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σ．??
???????。????、?
?????????、???????????????? ??
????、．????． ????? ュ」???? 。 、??? ? ? 、 ???、? ??? 、??????。?????? 、……?
?
；isii：iiii・
?????……??????????????、??????。???、??『?っ ?』?、 ? っ????。??? ?っ 、 、??? 、 ? 、??? 。 、??? ? 、 っ?? ……。??、 、??? 。 、 ?? ? ?、??????????ゃ??っ????。? 、??、?? ? 、??? ? っ 、???、 っ
??????。??? 、 ??????、?????ッ ? ?っ???、???? ? 、 ???????っ 。??? 、 、??? ゃ 、『 ? 〜』『???????????????????? 』?、??? ?、???……。 っ 『 、??? 』 っ??? ???? ???? っ?、?っ? 。 、???『 ャ 』?? ……。??? 、 、「???????、??????????、??????、 ーっ????? ?」
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???、「?????????、??????????、??????????? ?? ?、????、???? 、?っ??」? 、 ???っ?? 、 ッ 、 ???? ? ァ…… ???? …… 。 ???? 、 、??? 。????? 、? ???? ?? 、 ??、? 、?、 ? 。 。??????、? 、 ????? っ ? 。 、??? ッ ? ー ?????? 、? ??????、????? 、 っ?????? ァ。??? ッ ー??……。
?????????，。? ?」????? ?? ??? ?? （ ?）????。 ．??? ? ????? 、??? ???? 。??。?? 、??? ?? 、?? 、?「? 。??? ゅ? 、 」??? ? ???? 。?? 、 、?「? ? 。??ー? ?」??? 、
???????、??????????????。?? ???????????、???っ ?????? 、 ??? 、????? ??????? ? ?? 。??? 「 ?、????? ?」?? ょ 。???????????????。??? ? ? 「 」??っ?? 。 ?、??、??? 、??? ? 。?「? 。?? ? っ ?。 」??? ?、 っ?? 、「??????????????????。 ? 」????? ? 。
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?????????????????、? っ っ??????????????、「????????? ? 。 ?? 」????? ???? 。?? っ 。?????。?『?』?? ???? ??????っ ? ????。??? 、「????? 。 ー??? 」 ? 。???、 ????? ???? 、????ー????????? ?。
????????????????????????（??）??? ㌫ 『 、 ?????? 。??? ー ???? 。 （?????）??「? 」???「?ャー」 「???」 。 、???? っ ? ???? 、?、 。??? ??っ?、? っ??? 、??? っ 。??? っ?、???
???。??? っ??????????っ???? ?????????ー????、? ??。?????、 ????????。???????????。 っ??。?? ? っ 、 っ??? ? ?、??。??? 「 ?? ? 」?? 。??? っ ??、? ???。?? ???? 、? ??? っ?? っ?「??、??????」??? ? 、
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???????、??????????? っ 。??? ? ??????? 、 ???? ?? ??っ?? 。?? ?????、? ー??? ? 、 ャッ??? ? っ??っ 。??? ー?? 。??? っ ー??? 、??? 、 ? っ っ?。??? 「 ? 」??? ? 、???????? ???っ?。????。????っ 。??? ? ? ? 、
??????????????????っ 。??? 、?? 。 ??。??????????
??????????????
??????????、???? 「 ? っ??? ?。??? 、 ????? ?????? っ??。?? ? 。??? ???、 ? 。 、??? っ 、?? 。????っ? 、 ー
?????????????????。?? ???????っ?、? ? ???? 、 ?、???? ? 、 ????? ??。???????ー 。 ??????? ー ???? 。?????? ? 。??? 、??? っ っ?? 。??っっ???。??????????????。?? ????????。? ??「
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????、????????????」????、???????。??? ?、????? っ??? 、 「?」??。?????? 「??? っ???っ 」 。??? ? 、?? 。????．??
??
????、??????????（ ）?? ? ????????? 。．??（?????????? ? 、?
?ー???? ょ
?????????）??っ?、????????ゃ???????????? 。??? 、 ゃ??? ? 、?、?……? ゃ ャ ?ャ??? ? 。?????、??? 、ゃ??????? ッ?????????、??????『??』?
????? 、っ????? 、 、???ゃ???????? 。????? っ?「? ? 」っ??、??? 「??? ?」????ゃ ッ ー??? ??、 ゃ 、???っ? 。????ゃ? 「 ッ、
??」????ゃ?。????、 ? ????????「? ??、?っ? ?っ 」????。??? ?? 、??? ー ュー?? ? ???? 。 、???? ?? っ ???? っ 、 ー??? 、『??????』????????????。?? ?? 。?「? 」 ? 、 ゃ???、 っ??? ? ??、?????? 。?「? 」??。?「? ?」「? ゃ 」??? ? ?。
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イラストレーター紹介
　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊イラストレーター紹介：＊：
　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
．e　　　　　　小林正子さん
　　　　　　千葉県船橋市在住
「わいふ」とのおつき合いは8年ほど。
きりえの挿し絵付きで原稿を掲載し
ていただいたのが縁でした。290号か
ら299号まで、思いがけず表紙絵を担
当。
　なにげない日常の一こまに、季節
感とほのぼのしたものを感じていた
だけたらうれしいなあと思っていま
す。
　千葉県・船橋市に住んでいますが、
出身は長野県・松本市。1950年生ま
れです。北アルプスを間近に見なが
ら育ち、今はときどき三番瀬で潮風
を感じています。
　年齢のせいか、このごろは当たり
前と思っていた自然がいとおしく、
鳥やひっそりと咲く野の花に惹かれ
ます。
　主婦の傍ら（？）、ミニコミ紙作り
に携わっています。いろいろな人と
出会い、人生をちょっとのぞかせて
もらうこの仕事が結構気に入ってい
て、絵も含め好きなことができる生
活を有り難いなあと思っています。
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
n
　　佐藤瑞江子さん
・黛鯨都三鷹市在住
　　櫨
　身の回りの枯れ葉が皆落ちて、見
ると噛そうな裸の木、これが私？
　「わいふ」との出会いは望月さん。
一緒に美大を出たのに頑固に「絵を
かかない」と言う彼女を私は尊敬し
ている。
　世の中をデザインする「わいふ」
で、一翼を担っているからだ。
　私はというと、チャンスと経験だ
けで教師、画家、陶芸など楽しみな
がらここまでやってきた、いわば額
にはまった「甘えん坊」。彼女が何度
となく助けてくれている。
　そして、やはり、冬は到来した。
次の春が来なくても自力で芽を出す
準備はしておかなければ、ともに畑
を耕し、収穫を喜ぶ熟年を迎えるこ
とはできないのだが……。
　彼女と私を含む4人組（頭文字をと
って『POTS』）で、現在○○記念
の旅行を相談している。
　友あってこそ、の人生。
　以上「わいふ」用の自己紹介でし
た。
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猫の盛り合わせ
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???????????
??
　　
?
??????
?????????（??）
??ィ??ー??????????。?????ゃ??ゃ??、???????? ? っ????。 ッ ー 、 っ
??????????????????? 。??? 、??? 。??? 、??? 。 、?? 、?ュッ???ょっ??????????????????? っ 。?? 。??? っ?。 ィ ー 。??? ????。 ???? っ??、 。 ????? 、 。??? 、……??。?、??、?? ? ー??? ?っ 、?? 。??? 、 。 っ??? ゃ。
????????っ???????、?????ょっ?????ー??????? っ? 。??? 。??? 、 。??? 「 」「 ョ 」「?????」?、?????????、?っ っ 、????? ???? 。 、 「??? 」 。??? ? っ??ー 。??? っ 、?っ 。?? 、 っ っ??? ? っ 。 ???? ??、 ? 、???? ? ??? っ? 。?? 、????。 ?? ??? ??????。 ? ー 、??? 。??
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子育てフォーラム・NMSのページ
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??????
《、????　　　ズ唱A、ノへEズか∴論6弓
??????、????
』??，）
?????????????、
、
、
??????????????。????????????、???????? っ 。????? っ 。???、?????? 。 ????っ 、?。???、 。 、??。???、? ?、 ……??????、??????????
??? ュッ ???、?? ?、?「? 、 。?? っ 」?? ?。??? 、 っ???。 、??? ?っ っ?? 。??? 、 ? ュッ ッ???????。?????ょっ?????
???、????????っ?。?? 、 ? ????ゃ ? ??????ょ、?。??? ュッ ッ 、??? ? ? っ ???????? っ ?っ??? ゃっ???ょ ?????????????? 。?? っ ゃ 。??ゃ 、??? ?????? ? ?? 、?、? 。 っ??? ィ ー???、 。??? 、 ょ 。?、? ュッ??、 。 ゅ ゅ?? ゃ。??? 、 ???……。
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????????
????????????????、????????????っ???、??? 。??? 、?????? 、???、 っ 。?? 、 っ 。??? 、「 、??? 、??? っ 」「???、???、 、??」。 ????っ????????? 、?????? 、??? ??????? ?、 。
???????????、????。??????、???????っ????? 。 ???? っ 、 っ??? 。 。??っ っ 。??? ? 、??? 、??? 、 ッ ーー?? っ 、??、 、?? ? 。??? 、? っ〜???? 、 っ??? 。???? っ 、??? 。????? 、 ょ 。??? 、??? 。??、 、?? ? っ 。??? 、 っ??? 。 っ
????、??????????っ?????。????????っ?、?????????????、??????? 。 。????。??? 、??? ? 、「っ???????、????。?????? 」????。 ???? 、?、 ?。??? っ ???? ? 。 っ ?「???、???????」??? 。???? っ 、っ?????っ???????、???????。??? っ ????? 、 、??、 ー ?????。 ? ?
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子育てフォーラム・NMSのページ
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私もひとこと
???…?
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??????????（??）
?????????
?????? 。 ????????????「????」??ー?ー??
????っ ?、?っ???っ???
????????????????っ???
?????。?ー????????????
?、?????????。????????
っ???。?、????……。??????
?、「???????????」?????
???、???????っ????っ???
?????????????、??????
?ー????? 。? ? 。
??、 ? ?。 ?、
??。?っ?????????????ッ?
???「? 」 ? 、 っ??????、????
?? ? ?
????? ?、 ー 、 ?
?????、? ? 。
?? ?? 。
????????????．?????．???????????????????っ
???「???、??? ?? 」
??、?????????
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??????????????????
?? 。 ????? ?。
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?????「???? ?ゃっ 」
?????? ??、 ? ?????っ ???????
???????? 。 ? ??
?????????っ 。????????
??っ?。????? ?
??????。??? ??? 、?
???、??? ?????
?? 。「????????」
?? ? 、
?、????? ?。
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?ー?????、 ??????
?? ???? 、「 」
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?、??? 、 ??????、? ?
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???????????? ……?
?? 。 ?? ?
?? ? ??? 。
????? 。
?っ??? ? ???? っ ????? 「 。
?? ? 。
?? ?。
???っ????っ 。
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????????
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????、???
????????????
??????????
??????????（??）
『????? 』???、???
????? ???。??????
????????????????っ?。
???????????????。「???
……。??っ???????????、??
?????「?????????」。???
?? ??
????? 、 っ 。
?? 、 ????????、
?、 ?????????」?????
????? 「 ? ー
?? っ???????? 、 ?
????。
??」? ? 。 、??
?? ? 、 ?。
??、「???????? ????。 ????????????、???
????????、 。
????」 。 ?、
????っ 。 、｝ ?。
????? 、 ?
?ー ー ?? 、
?? ? ? ?????????
????? 、 ? 。
??『 』 ?、
?? ?? 。「 ??
???っ??? ? 、
?? ???。
?? 」
??
???????
????
????????
??????????
????????????
???????????（??）
????????????? ??。
??????????、?ょっ?????
????ー? 。 ? 「
?????、???? っ ?。
???、?ッ?ー ? ? ?
????????。
?? ??????? ? ?
?? ?、? ? ?
???? ? ……
?? ? っ 。
?? ??? ? 。 ? 、
??? 、 ?
「??????????????????
?????ょ ? ?、?? っ
?? ???? ー っ 。
????? 。「 っ 」
?? ? ? 。
????????? 「 ? ?……?
?? ? ?
???????、?????? ???
??????? ー ?…??
?? ?? ??っ???。??????
?ー?? 。 、 っ 、
???????????? 、
?っ???っ?……。 。
?? ? ? 。
??????? 。
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　　就職率の高さは抜群！　女性のためのビジネススクール
　　　アイムパーソナルカレッジ　本科コース14期生募集開始！
実践を取り入れた現場第一主義の参加型の授業を展開、毎年多数のプロ
を輩出。わいふを経てアイムに入校、プロのライターや編集者になった
人や、ケアマネジャー、スクールカウンセラーなどで活躍中の方も。
▼本科A／ライター・編集者養成
　　　C／カウンセラー養成
▼期間4月開講／週1回・1年
▼時間A木曜18時半～21時半
　　　C木曜10時～13時
▼受講料年29万4千円（入学金含む）
▼場所乃木坂駅より徒歩1分
▼無料体験勉強会・学校説明会
　AIC共　2月5日・2月25日
　A18時半～21時半　CIO時～13時
VO3－5410－5464
▼港区南青山1－26－5
わいふ300号記念フォーラム
日時　3月2日（日曜日）13：00～17：00
会場　新宿区立女性情報センター（ウイ
　　　ズ新宿）会議室（3F）
住所　〒160－0007新宿区荒木町16番地
電話　03－3341－0801
参加費　1，000円
～主婦“ゼロ”時代がやってくる！？～
第1部主婦は変わったか
　　　　　一各世代が語るその実像
　和田好子　鈴木由美子　新井純子
　司会　田中喜美子
一コーヒーブレイクー
第2部　主婦からの脱出「わいふ」が私を変えた
　ライター　亀山和枝　太田知子　早川裕子
　マンガ家（イラストレーター）
　　　　　　西田淑子
　世田谷区議　田中優子
　ハンディ＆シニア企画　菊池裕子
　再就職アドバイザー　原田静枝
　その他の職業　赤井久美子　万波真紀子
第3部懇親会18：00～20：30（希望者のみ参加）
　会場　未定　会費　5，000円前後
●申し込みが必要です。編集部
　へ電撃で。2月20H締切。
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〈今月の視点〉
構造改革特区構想と親たちの対応　山本
　一NPO法人学校の可能性についての勉強会に参加して一
子どもの権利条約を考える　山田雅康＆編集部
　道徳・倫理・規範は実践の問題
　　一一rやるか」　「やらないか」がだいじ一一
《私は獣医師》ミーチャンのこと　渡眞紀
アフガニスタンの子どもたちにサッカーを　　上野智子
　一私たちが立ち上げた3つのプロジェクトー
〔メディア時代のウロウロ記〕年末のゴタゴタ　　柳史子
《日々の暮らしから》
　有事三法案に示す上原公子市長の気骨　　金山文男
　学歴は高いが学力は低い国　　志村　進
《市民の時事ウオッチング》一人でもやる気概　　田中久直
『Nと子』2朋　　　（定価500円／送料68円）
　　　　　　　　NPOの学校法人化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　由美
203－0054東久留米市中央町5－4－8電話0424－74－9125　Nと国社
ふえみん
ジェンgr一の視慮で盤会脅■轟とく新聞です。
荏「〒150－OOO1
　東京都渋谷区神宮前
　3－31－1　8
面03－3402－3244
　03－3402－3238
pm　03－3401－3453
EeMail　femin＠jca．apc．org
URL　http：／／www．jca．apc．org／feminl
　　、㌔譲織、・・
　宙〒530－0041
　　　大阪市北区天神橋
　　　3－tO－8－404
　面＆圃06－6356－0778
★タブロイド判8ベージ／毎月5・15・25日発行
購跳料＝年聞9．000円・半年4，500円（送料込み）
　　自分で
考える人と
　　一緒に
考えたい。
?????? ?????
私もひとこと
会員番号
????????、????????????????????。?????????????、?????。??、???、?????ョッ???????????????、??、???????。????????????????。??ー?ー 。 ?? 、 ? ? ? 。 。???? ?????? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ??ー? ???? ? ?ー??ーーーー?? ?? ? ? ? ?? ー? ??
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スタッフから
??????????????、 「??? ???????? ?」 っ 、?????。??? っ ? 。?、??????? ? 。??っ （ ）
???
?????っ?? 。???っ????????っ???、 ???? 。??? 、?? 。「??」 ??? ? っ 。（ ）
??、」????????????????????? ?? ????? ?? 、??? ????? ?? ?????「 」???。????ッ???? っ??? ??? 。（ ）???????? 。????? 。 ???? っ?? ??「? 」??? ???。 ??????（ ） ?????? ?（ ?）
ヤ．ヤスタッフから
?
?????㌧??????? ， ? ????? ???ー 、??????っ 。 ???? 、 ー??? っ ?。?????ー ッ 。??? 。??? ?? 、?????? 。 （ ）?? 「???、 ???
???」
?? 「?? ??? 」。????、??? ゃ 。?? ?、「???????」??????? ー ? っ?? 。 っ? ?。（ ）
?
???、???ー??ッ?????。?
???、??????。????????、? ? ??????っ 。??? ???? 。??? ? 、?? 。 （ ）??? 「 」?????? ↓??? 、??? っ 。???っ?。???? っ?????? ? ?、???? ?っ 。?? ?。 （??）
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，???
???ィ?」??
??????????????????????????????????????ゃ?っ 、． ????????? 、「 っ??」?? っ ?ょ「?? ? 」?? ?? ?? 。??? 、?? っ?、?っ????????、??? ???????????? 。?????っ 、?? 、 ??????????? 、??? 。?、? 、??? 、??ー ???? ? 、 、?? ?。???????、??? ??。????? ?
藻　　篭無・晦　e
　　　　麟’
）???????
?「?ュー??????????」??????、? ?? 。 っ ??? ? ? 、??????????? ?、 ? っ??? ?ー?????、 、 ??? ???……?? 、 ? っ 、?? ? 。??? ? ?、?? 「 」?? っ? ??? ? ? ??? ? 。 っ ー???、 ? 。「???」???????????????????っ ょ 。?? ? ???っ ??? っ 」?っ?????? ????。
　凄
、???
）??????????
???????ー??????????、????????????????、???? 。 っ ??? ? ?、?? 、???ー????????????。????? ? ー?? ? 、??? 、?? っ ?? 。????? ー?? 。 ?ー? ?、 ー??? 。?? ?? 、???? 、???? ? 。??????? （ ）?? ????? ? ?
?
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??．????
?「?
?????．
????、募
????ー???
?????????ー??「??????????」??。??????????????????????????、??? 、????? 、????? っ 。??? 「 ???っ 、 」???、「???」 ?? 。??? 、??? 、?? 。??っ??? ょ 。?????? 「 」???、 ???????? ?。??? ? ?
置???????? ????? ??「???」????????????、????? ? ? ?っ??? 。 ?? ???? ?? ょ 。?? ?? ???? 。?? ?? ? ??、? 、??、 ? 、??、 ? 、????? ? 、?? 。????? 「 」?? っ ゃ 。?? ????? っ??????。????? （ ）???? ? ? 。
?????㍉??????。?
????????????????、????、??
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定期購読を申し込まれている方はどなたも投稿できます。
投稿の前に以下を必ずお読みください。きまり
?????????????」?? ????、 ????っ???、????????、?????。???? っ ???? 。 。 ??? ??????。???? ??????。????? ー ? 。 ー?? ? 。???? ??、???? 、 ?? ?。
?????????
??ッ???? ??? ? ?、?? ??? ??????。???? ??、 ー 。 。?? ?? ッ?? 、 ??? ????。
?????ォー???? ????? 、?????????? 。?? 。 、?? ? ?ょ?。??ー??? 、?? 。 ??? 、?? ? ? 。????? 。 、????? ?? 。 ??????。????? 、 、??? っ ?????????。 ?????????、?? ? ょ 。???ュ? ー ョ???????。??? ??? 、????? ? 、?、 っ?。 ? っ ?????。?? ー?ー
?????ー??????。????????? ???ー? ー ー。???????????????ッ?ュ?? ???? ? 、??? 。 ??????。?? ー?? 。 ????? ???????ょ??。????。???? っ?? ? 。? ??ャ?????????。 ?? ??? ??? 。?? ??? ?? 。 ??っ?? ??。
一一???????
????????? ??? 、 。
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投稿の
????ー???????????（???
???????????????????）。?? ー ー?? 、??、 、???。 ?。 ????? ? ? 。?? ? 。?? ? （??）?? 。? ?? ャ ???、 ? ???。 ??。?? ? ?? 、?? ?? （?? ??????ッ 、 ??? ? ? 。?? ? ? （ ）。?? 、???、??????????。????????? （ ?? ? ）
?
?????? ??。
????↓????????。??「????」「 ????ッ ュ」「 ???っ?」「???ー?ー」????っ????????。?????? ???? ??。????? 。??? （ ー 、 ァッ?? ????）。?? ? ?、 ??? ??、 ?????。?? ? 、?? ー???ー?? ???? ?? ???。???? ? ? 「 」原稿用紙は必ず開いたまま、右上一か
所を留める。　　　　　　　　　／
????????。?? ?? ??????????、?? 」 ????。?? っ 、「??? 」?? 、 ???? っ?? 。?? 、?? ???、「 」 っ?? ??。?? ????? 。??ー ? 。????? ? ? ???? ????
ペンネーム・匿名希望の方は明記
?? ????
??????……
???ー??????? ????
??
（1）
???????????????????
?ー????（??????????
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???????????。「????????????」?????????、? 、??「???」??????????。??? ? 、 っ「???」 、? ?????? ィ ????? 。??? ? 、??? ? ? 「??? 」 、 。?????? 、?っ??? ょ 。??? 、「 」??? 。
??????、?ァ??????。???、????????????????????、???????????? ッ ? ー?????? 、 ? 。
1．轟轟
一1翻
??
??
灘輝灘
灘難響
??????????、????????????、????「????????」 っ ??ょ? 、 ? ??? ?。 、 、 ッ??? っ?。 。??? ? 、??? ? 。「 ーー??」 ー? 。????? 。?「??ッ 」??? 。
蚕
????。?「? ???」?????????、? ??????????????。 ? 、??? ? 。??????。 っ ? ???? ?、??? 、?? ?。?「??? ォー ?」 、 ???? 。 。?? ?? 。??? ォー???。 ?ー??? 。? 。
??????????。????? 、 ?????????? 、 ????????? 、 ??? 、??? 。 、??? 、 ????? 。
わいふ◆300（隔月刊）
●発行日　2003年3月1日
●編集わいふ編集部
●定価620円（本体590円）
●年間購読料4224円（送料共）
●印　刷　平河工業社
●発行所　（株）グループわいふ
　i　162－0062
　東京都新宿区市谷加賀町
　2－5－26
　電話　（03）3260－4771
　FAX　（03）　3260－4773
●郵便振替　OO　15〔｝3－110430
　加入者名　わいふ編集部
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ystemotheri　ng坦ew
子ごもに「生きるカjをつける子商てを1
あんな／こ大Aしかった子が最近どうしτこ
んな7こL）うことを聞かなくなったのか、と悩
んでしまう峙期、それか第一反抗鰐とL）うわ
1プです。ばやゲれば一歳半、おそし）と二歳ぐ
SL）か壬5始まります。
　　　引鳶でな
　　　NMs　T．b
．。αつへ人ノ
????????????????、??????????っ 、? っ 、??? っ ? 。? っ???? 、??? っ?。???、 っ ???? 。? ? 、??? っ 「 」
滋か殺る、とe｝うごとfζつωτおび
えなωでくださωね。ママば一度ダ
メ、とωつたごとばゆ奥5なωんだ
な、とデどもがのみ泌めぱr欝うご
とを聞くノヂになるのです。そのた
め1ごigUtの遍つたrダメノが大切で
ずよね。
??? ?? ?。 ?＝＝
??????????
、????????っ????
????????。???????????????????、? っ?。?? ???? ?? 。?????? ?。
資料請求ぽ〒1S2－0062東京都新宿区市谷加賀町2－5－26
NMS研究会へ。　rr　03・3260・2509　FAX　O　3・3235・2854
?????????
????????????????????????????????????????????、????????????????。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????。。?????????????????????????
??????
?????ェ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? （???? ） ???
????
??????（??????）
